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¡v'únero 268 
A U y T A L L E R E S 
Ai W ' P - ^ R Í V ' r a ' 1 
Pérfacci Búro- 1963 
¿ l a t o b T . " 6 » , num. 1966 
Ap, , .»^ d« C - r e - s , 140 D I A R I O 
C a p i t á n d e E s p : a ñ a 
, repaBainos detenidamente ^todas las jornadas de guerra y 
toria de la nueva tíipaña que están culminando tan bri-
áe ^ ente Con la total reconquista de la Asturias roja, veremjs 
U*0^ suij seguros ptriilea arquitectónicos, la figura y la 
a traV cía de nuestro Jeíe Nacional el Generalísimo. 
^re? anco, Capitán de España, Generalísimo de sus Ejércitos. 
nación suprema del triunfo del ideal sobre la materia, 
fr^fice geniai de la Victoria sobre la nada. Comandante mag-
^ f o de las legiones de la Juventud española. Destructor del 
unismo en los campos de batalla. Gen o que concibe y 
^ . ^ ^ d férrea que ejecuta. Franco sintetiza y asume como 
VOd¡e nuestro ideal del pensamiento he^ho acc ónénacionai-
04 ¿jcaüftta. No es sóio símbolo, sino artífice directísimo de 
510 directrices que España rec; amaba para sí. Y cuando se 
1,0 nsa en el gigantesco camino de trunfos recorrido desde el 
17 ae julio de 1936, cuando se contempla retrospectivamente la 
¿ e n t e acumulación de obstáculos y dificultades vencidos y 
âivaaos, el grito trino que lepite en encendida exaltación el 
nombre de Jbranco asoma fervorosamente a nuestros labios. Por-
e es ei Caudillo, la inteligencia, la decisión y el brazo que nos 
conduce ha^ti la altura aciual donde contemplamos ya cara a 
cara el amanecer de la Nueva España victoriosa. 
Y por eso Falange Españo'a iradicionalista y de las JONS, 
ba pedido con caracceres de gratitud, con hont r de primacía, la 
institución de la Fiesta Nacional del Caudillo en el aniversario 
lonoso de su exaltación a la suprema cima del Estado Español. 
jLlía de alborozos. Üía de fervores para quien nos saco de la 
sima asiática a que íDamos a ser condenados. Día, en fin, de 
devociones rendidas al Guía y conductor del Triunfo, seguro 
soDre el iratenaiismo m^rxlsta. 
Y a h o r j , en ia provincia leonesa, en el balance de las últi-
mas c.nquisias q-*e por su magnifico designio nan ejecutado 
Aranda y sus soldados, saiademas al Caudillo, erigiendo su 
fiesta soüre nuestro braxo levantado de nacionai-si^dicaiista, con 
el triple g n t o de adhesión, disciplina y alegría: ¡Franco, Fra.ico, 
Francol jArnba Espadal 
El Caudillo redimirá de la miseria en 
que viven a las masas hamanas que 
n^y se extenúan en arañar sueios es-
lenies, y que serán trasladadas a las 
nuevas üenas cuiuvaüies. 
P r o s i g u e e l a v a n c e t r i u n f a l 
Beceña, Llorance, Bobia de Arriba y de Abajo, Hillar y Onis, rescatados 
para .España 
Nuestras columnas recogen centenares de muertos, fusiles y material de guerra 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
S A N T A L U C I A . — P o r a q u í p a s ó l a horda ro ja . 
Los rojos nos regalan un verdadero arsfnoi 
de armas Yá¡municiones 
Formidable actuación de nuestra aviación 
JNuevos mjntes y nuevas montañas para España 
Hemos enterrado doscientos muertos recogidos al enemigo 
( G i U i i J d ÚJ aádiiros ÚMÍJLJÚÍ Q$¿j¿ím* i . ú i . iU idpi t íd . -d áx-d» / Ai i i t é í j ) i ñ i A ) 
u e l U i ü r i ü ¿ o ÜUUÜIÍIO i a 
^ u g v a , Jbspaua , a i a J e .'a t u r a 
" i ^ s t a i ; a l a n g e E s p a ñ o l a T f a 
La Fiesta Nacional dei Caudillo 
rm^Uii a<iS|iáüflii ae id iaiatard rruviacidí üd 
f. L I . | tíe Í A $ J . ü . n - á , üd u o i i 
i l u r g o s i u i P r e s i d e n t a de r a P r o v i n c i a l , s o l i c i t a a d t V . JE'j. 
la J u m a T é c n i c a ü e i l a d o , sea d e c l a r a d a Jj-icsta . ü w . o u a l 
oene ra i ü rón ieü J o i d a n a , n a o i a e l a n i v e r s a r i o de i a p r o n i o C i ó n 
i ' íc iDido y.a, a i n e d i a m a ñ a n a 
ÍÍO ayer, m i l l a r e s de t e i e g r a m a s , 
en Jos q u e C o r p o r a c i o n e s , E n -
tidades y p a r t i c u l a r e s , se s u -
'uan c o n e l m á x i m o e n t u s i a s m o ' u i c i o n a n s i a y ue l a s J . N - d . 
í{ la p e t i c i ó n f o r m u l a d a p o r - t a de V i z c a y a , s o l i c i t a de e sa i - r e . 
^ " g o i ^ p a n o i a X r a d i c i o n a i i s -
ta y do t á s J , O . N - S . p a r a q u e 
01 Uia i ;u Ue o c t u b r e seta d e c l a -
fudo F i e s t a N a c i o n a l d e l C a u -
di l lo . ' 
:Los t e l e g r a m a s de a d h e s i ó n 
c u b r í a n Ta m e s a d e l d^sp 10U0 
N Gene r ¡ a l G ó m e z J o r o a n a 
l o d a s ias f u e r z a s q u e c o n s t i -
fuyen l a u n i d a d s a g r a d a e i n -
d e s t r u c t i b l e de l a P a t r i a se 
apresuran ta e n v i a r s u a i i H - s i ó a 
fervorosa . 
E1 p u e b l o e s p a ñ o l e n e r o , 
O b r a n d o a l u n í s o n o , f o v i u u l a 
la m i s m a p e t i c i ó n . 
G o m o u n a n t i c i p o de l a a d -
h e s i ó n m a n i f e s t a d a e n los t c -
. eg ramas r e c i b i d o s , c o p i a m o s 
a c o n t i n u a c i ó n l o s s i g u i e n t e s 
^ P a c h o s : 
L a D e l e g a c i ó n Prc>vi a c i a l 
2 P i E- T . Y ' d e las J . O . N - S . 
(k P a m p l o n a , e n n o m b r a p r o -
m Y en e l de l a s d e m á s Dele 
A c i o n e s a fec tas a e s t a J e f a t u 
L a s f u e r z a s d e l g l o r i o s o g e -
n e r a l A r a n d a , s i g u e n s u a v a n c e 
v i c t o r i o s o p o r i o s m o n s t r u o s o s 
m a c i z o s l e o n e s e s y a s t u r i a n o s 
y l o s a m p l i o s v a l l e s s i n q u e e l 
descanso les d e t e n g a , p o r q u e 
les e s t i m u l a p a r a v e r c u a i es 
e i p r i m e r o e n n e g a r a i a m e c a » 
i? r a i i c a i n o n t e , n o n o s e -^Pü-
c a m o s a u n i a r e s i s t e n c i a s u i c i d a d i t a e l ^ a b a n d o n a r a sus 
p o s i c i o n e s y se r e p l e g a r a a l a 
p i e d r a s y t i e r r a s a l í a n t a m b i é n c o m o f o r m i d a b l e s d e s f i l a d e r o s 
h o m b r e s que c u a l pe ie les , b a l - l a s m á s , v a c o n q u i s t a n d o , t é -
l a b a n u n a d a n z a m a c a b r a a n - ' r r e n o y m á s t e r r e n o p a r a s u 
tes de q u e l a m a d r e t i e r r a , s i e i u | p a t n a > e s t a c o ¡ i u m n a e n i a 
p r e p i a ü s a i o s a c o g i e r a e n s u | . . , . . 
a (q116 figuran g r a n c a n t i d a d de 
S E l c a s t i g o i n f l i n g i d o p o r n u e s c a m i s a s a z u l e s . p r o c e d e n t e s de 
t r o s b r a v o s a v i a d o r e s a^ e n e m i U s t a r e g i ó n m o n t a ñ e s a , t i e n e 
g o f u é d u r í s i m o , c o m o l o a c r e ¡ e n e l lo s u n o s c o n o c e d o r e s t a n 
s i d e n c t a se e s t ao i ezoa ta b i e ^ t a 
i \ a c i o n a l d e l u a u a i i i o e l d^a í . " 
de o c t u b r e , a n i v e r s a r i o de l a 
e x a l t a c i ó n de l G e n e c a V ^ m i y u 
l a J e f a t u r a d e l E s t a d o , e l f í ; o -
r i o s o s a l v a d o r de i a P a t r i a , ' l a o 
j u n t o c o n é l , l l e v a de t r i u n f o 
e n t r i u n f o a n u e s t r o E j e r c i t o , 
u n i f i c a e l e s p í r i t u del p u e b l o Es-
p a ñ o l e n d e r r e d o r d e l i e n . a 
" D i o s y E s p a ñ a " , p o r e i i u e l o s 
v o l u n t a r i o s s a l i e r o n a l u e b a r 
e n j u l i o de l p a s a d J a ñ o . 1 A r r i -
b a E s p a ñ a ! ¡ V i v a »1 O e n e r a l í -
s i m o l " , ^ ^ j» 
" L a J e f a t u r a P r o v i n c i a l de 
L e ó n , e n n o m b r e de las o r g a n i -
z a c i o n e s de e s t a p r o v i n c i a , p i -
de e n c a r e c i d a m e n t e a V , E . se 
e s t a b l e z c a l a F i e s t a N a c i o n a l 
d e l C a u d i l l o e l d í a Q d e o c t u -
b r e , a n i v e r s a r i o de l a e x a l t a -
c i ó n d e l G e n e r a l í s i m o a l a J e -
f a t u r a d e l E i s t a d o - l A r r i b a E s -
p a ñ a l " 
q u e i o s r o j o s n o s n a c e n e n e s t e 
i r c i i i e d ¿ L e ó n . 
D í a , i r a s U i a n o h a c e n o t r a 
cosa m a s q u e p e n d e r t e r r e n o , 
h o m n r e s y m a t e r i a l g u e r r e r o » 
p e r o t u p a r e c e r n o q u i e r e n u a r 
u i i p o r t a i i u i a a e s t o y l a n z a n 
s u s i i o a i o r e s a u n a m u e r t e c i e r 
t a a l o n u g a r a n a c e r r e s i s t e n -
c i a a n u e s t r a s t r o p a s . 
A s í a y e r , e i e n e m i g o n o s 
h i z o u n a r e s i s t e n c i a t enaz , e n 
n u e s t r a a l a i z q u i e r d a , s e c t o r 
L i l l o - K i a ñ o . 
E s c o n d i é n d o s e e ^ las es 
c a b r o s i d a d e s d e l t e r r e n o , a g a -
p a r t e a l t a de l a s i e r r a , d o n d e 
a ú l t i m a h o r a a ú n se e s t a b a l a 
b r a n d o u n d u r o c o m b a t e . 
N u e s t r o a l a i z q u i e r d a , a v a n 
z ó r e b a s a n d o e l P u e r t o de T a r 
n a , h a s t a l a l í n e a de M a r a ñ a , 
v e n c i e n d o b r a v a m e n t e l a r e s i s 
t e n c i a e n e m i g a y o c u p a n d o , e n 
f u e r t e o f e n s i v a , a l p u e b l e c i t o 
ae C o r e o s y los c é l e b r e s b e x t i i e o 
n a s t a c e r c a de l a s c u a t e s y a l i a 
O í a n l l e g a d o a m e d i a d o s de J u 
110 l as b r a v a s C e n t u r i a s de 
x^e'-'n, q u e a c u i n p a u a u a s de ^ 
g u i a r e s y de i a M e u a i a , y a i 
r r á n d o s e c o m o l a p a s H las o q u e m a n u o ü e i J e í e de M i i i o i a s de 
n u e s t r o s m u c h a c b o s u n i n t e n s o Jt a i a u g e ue es ta p r o v i n c i a , o e u 
j dades de l a s p e ñ a s , h i c i e r o n a ! p a r o n p o s i c i o n e s ü e s d e i a s q u t i 
i f u e g o de f u s i l y a m e t r a l l a d o r a s ! p a r t i ó l a o f e n s i v a a c t u a l . 
q u e q u i z á a o t r o E j é r c i t o q u e 
n o f u e r a e l E s p a ñ o l l o h u b i e r a 
o b l i g a d o a r e p l e g a r s e ; p e r o e l 
C A M A R A D A 
Federico Sanz de la Torre 
A l f é r e z . d © C a z a d o r e s ^ d e . M e l ü l a 
Murió gloriosanenta por Dios y por ia Patria 
Ei día 28 de sepíiembrt da 1937 A ios 17 affoi de edad 
Habiendo recibido los A'. 5 , y la B. de su S, 
FalanSJej E s p a ñ o l a Tradic ional i s ta y de las J O N - S 
d « L e C n ; sus padres, D . Feder i co (ausente> y 
D.8 A u r o r a ; s u hermana A u r o r a ; t ío», primos y 
d e m á s deudos: 
Suplican a usted una oración por su alma. 
«Haz que la s a n g r e d e l o s n u e s t r o s , S e ñ o r , 
t sea e l b r o t e p r i m e r o d e l a r e d e n c i ó n d e es ta 
España en l a u n i d a d n a c i o n a l le s u s t i e r r a s , 
en l a u n i d a d n a c i o n a l d e sus^ c l a s e s , e n l a 
unidad e s p i r i t u a l e n - e l h o m b r e y e n t r e los 
hombres, y has U m b i é n q u e la v i c t o r i a 6nai 
j m - m nosotros m *pt$a estrofa i^»4oli 
e s p l é n d i d o s d e l t e r r e n o que p i 
s a n que es u n a m a r a v i l l a v e r 
c o m o s a l v a n v e r i c u e t o s y c a r -
cobas c o n u n a f a c i l i d a d v e r d a 
d a r e m e n t e p a s m o s a . 
P e r o , n o f u é s o l a m e n t e , es ta 
c o l u m n a de l a d e r e c h a l a q u e 
p r o v e y ó de m a t e r i a l b é l i c o a 
n u e s t r o E j é r c i t o . L a c o l u m n a 
de l a i z q u i e r d a , r e c o g i ó t a m -
b i é n m á s de d o s m i l g r a n a d a s 
de m a n o , y s e i s c i e n t o s v e i n t e f u 
s i l e s y m i l c a r t u c h o s de f u s i l , 
q u e m u y p r o n t o se e m p l e a r á n 
c o n t r a sus a n t i g u o s d u e ñ o s -
E i e n e m i g o , q u i z á p a r a c o n 
t e n e r e s to s a v a n c e s y c r e y e n d o 
s a i d u u a a l g u n a que a n u a m o s 
escasos de f u e r z a n o s q u i s o ; 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuaitel General nasia las 20 horas del día de hoy, 28 de 
septiembre de 1937. 
E J E R C I T O D E L N O R T E 
Frente de Asturias.—En ei sector oriental, nuestras fuer-
zas han coniiuuaüo&u avance, ocupando Beceña, Llorance, 
ai oeste de Joronh^a, aiíuras al üeale ae Monlrecho y otra 
al oeste de toeo. 
TamDién se han ocupado ios crestones rocosos de Bellu-
ga, Hciaya, Mcnedo, ¡sierra ae Uovaieraa, Talayero y los 
pueblos ue Bu Día de Arriba y Bubia ae Abajo, Hillar 
y Unís. 
de na vencido ia resistencia opuesta por el enemigo, 
que ha sido durameme castigado, acjíindo en nuestio poaer 
mas de 100 muertos, bó prisioneros, üü í a sues y ires ametra-
doras. be n»n pasado a nuestras tilas l i 2 milicianos. 
Jb.u el sector occidental, cañoneo en ias posiciones de 
Graao. 
Frtnte de León.—Una columna ha avanzado por la carre-
tel© de lanía, ocupando Torcos y Lmpiaaao la zona situada 
a. bur hár ta la unea de xViaraña. r ían sido tamoi»n ocupados 
LOS oeaiiics, renarruDia, Gobu^ijO. be han entenado más 
ae 200 caaavcrrs ai enemigo y ae iian recogiao armamento 
aiverso y municiones. 
Otra co.umna, a pesar de la resisiencia enemiga, siguió 
su avance por ¡Sierra Valporqucro. 
ü n este irenie se haa recogido hasta ahora, por el servi-
cio ae lecuperaciOn, t)2t) iusilcc, v^nos cientos de mulares 
ae Cartuchos, mucneis granad as uc mano y gran cantidad de 
mate nal Ue toi titiCacióu. 
E J E R C I T O D E L C E N T R O 
Frente de Aragón»—fia las últimas horas de la tarde de 
ayer, voivio a aiaoctr el enemigo aigUatts posiciones del sec-
tor ae rlorua, siendo entrgicaiiiente iccnazado. Un el sector 
de Zuera, se nan ocupauo Lazaiae, KcDorain, Lomas de 
ünaieaio y Foitulo, hADiénaose cogiao ai ciiemigo 30 pri-
aioueros, un tanque raao y aDandaute armamento y material, 
ü n ios demás trentes, sin novedades atgnas de mención. 
E J E R C I T O D E L S U R 
En un reconocimiento efectuado en el sector de Granja 
de Torrehennosa, se nan encontrad o y recogido 27 fusiles 
ael enemigo, aos fusiles ametralladores y va-uos efectos 
y material, 
be nan presentado ea nuestras ñlas 10 milicianos y solda-
dos, dos ae edes con caoaiios, equipos y armamento. 
A C T I V I D A D D$E L A A V I A C I O N 
En el sector de Zaera ha s i lo derribado un avién por 
nues tías ametralladoras antiaéreas. 
baiamanca, 28 de septiembre id37. Segando Año Irían 
ial. Ue oraen ae b. ü . : Jii General jete de Aseado Mayor 
franasco Martin Moreno* 
Crónica del frente de Asturias 
Mensaje de la noche, p o r el TEB1B ARRÜMI 
m a r x i s t a y e n e l a p r e c i a m o s 
u n a vez m á s l o m a l o s q u e s o n . 
E p t a , c o l u m n a de i a d e i e e i i a e n 
u n a i n a r c n a r a p i d í s i m a , o c u p ó 
a d e m á s l a p o s i c i ó n r o j a de Pe 
E j é r c i t o E s p a ñ o l , estos m u c h a ñ a K u b i a y de l G a g u a y h a b l e n 
c h i t o s v a l i e n t e s q u e a g i g a n t a n . d o e n t e r r a d o , m á s de d o s c i e n t o s 
e n p r o p o r c i o n e s d e s m e s u r a d a s m u e r t o s y r e c o g i e n d o u n m o r t e y a q u e n o d a n u n a n i p o r c a s u a 
s u figura n o se a r r e d a , p o r e l r 0 d e l o c h e n t a y u n o , u n a a m e n i d a d , e n e l c l a v o , p u e s b a s t a 
f u e g o s i n o q u e p o r e l c o n t r a r i o t r a i l a d o r a d o s f u s i l e s a m e t r a ' n u e s t r o " A n d a p o c o " q u e p r e s e n 
se c r e c e a n t e e l P e l i g r o , y a y e r U a d o r e s y t r e i n t a c a j a s de p r o t a b a u n m a g n i f i c o b l a n c o , c o n 
y e c t i l e s de f u s i l . sus o c u p a n t e s d e n t r o , a g u a n t ó 
V e r d a d e r a m e n t e es tos m u ¡ las t a r a s c a d a s c e r c a n a s de l o s 
c h a c h o s s o n a l a vez p r o v e e ) p e p i n a z o s p e r o s a l i ó i n d e m n e 
d o r e e de m a t e r i a l b é l i c o p a r a 1 de l t r a n c e , u n a vez m á s . 
s u n a c i ó n y u n o s e x c e l e n t e s | c l a r o , es q u e p o c o m u y p o c o 
s o l d a d o s , | t i e m p o los q u e d a de m o l e s t a r -
E r a de a d m i r a r , l a r á p i d e z l n o s > ^ c ^ 
a s o m b r o s a , c o n q u e e s c a l a n d o 
c u m b r e s y a t r a v e s a n d o v a l l e s 
u n a v e c e s a m p l i o s , y e s t r e c h o s 
Calma c h i c h a e n casi t o d o 
t i l í e n t e ü c A s t u i i a s , c o a a i -
a m a g a r , u a i g a i a p a l u b r a j e n gún t i r o t e o q u e o t r o . ¿>e v e 
i d i l i o , p a r a l o c u a i , e m p e z ó a ^ u e e l e n e m i g o t i e n e p o c a s 
c a ñ o n e a r , d u r a n t e l a t a r d e , es- fe,anas a e p e l e a r . 
Le p u e b l e c i t o . I 
A l l í nos c o g i ó e l c a ñ o n e o 
c o m o v e r d a d e r o s l eones , a b a n 
d o n a n d o s u s r e s g u a r d o s n a t u -
r a l e s se l a n z a r o n a l a c o n q u i s 
ta de l a f o r m i d a b l e S i e r r a de 
V a l p o r q u e r o , e s a S i e r r a que s i 
l a t e n e m o s n o s o t r o s e n vez d c l 
m a n d o m a r x i s t a , n o h a y n a d i o 
e n e l m u n d o c a p a z de h a c e r n o s 
i a a b a n d o n a r . 
D e s d e m u y de m a ñ a n a , nues 
t r a a v i a c i ó n h i z o a c t o de p r e -
s e n c i a s o b r e las p o s i c i o n e s e ú e 
m i g a s y n u e s t r o s p i l o t o s d i e r o n 
u n a vez más m u e s t r a s de s u 
v a l e n t í a y s e r e n i d a d , n u e s t r o s 
f o r m i d a b l e s " b u e y e s " v o l a n d o 
c o n una m a j e s t u o s i d a d v e r d a -
d e r a m e n t e g r a n d i o s a s o b r e l a s 
p o s i c i o n e s e n e m i g a s , f u e r o n 
d e j a n d o c a e r su c a r g a m o r t í f c 
r a , u n a y o t r a v e z , h a c i e n d o 
v o l a r las d e f e n s a s r o j a s . Desde 
n u e s t r o p u n t o de o b e r v a c i ó n , 
n a d a t r a n q u i l o s e s t a vgz p o r l a s 
p r ó x i m a s e x p l o s i o n e s de u n o s 
inoportuno? m o r t e r a z . 0 5 p u d i 
liaos p e r í t e t á t » f i n t § a p r t e i a r eu 
Arnba España 
CJMARADAS:. 
Vuesírosjderechos como afiliados a F . E» 1. y 
délas J . O. N-S., llevajconsigo el deber inelu-
dible de denunciar a la Delegación provincial 
de Información e Investigación^ a aquellos ele-
mentos que colaboraron o apoyaron a alguno 
de los partidos políticos que integraban el fe~ 
necido Frente Popular¡ y que hoy pretenden 
emboscarse dentro de nuestra organización fin-
giendo un falso patriotismo, Kse puede ser el 
Uaidor de mañana. 
Vuestras confidencias tendfáa la garantía de la 
in&ama reserva» 
mos continuado avanzando 
con veiaauera laciaaaa por 
c i s e c i o r ü e «a aeiecha, pro-
gresando so or e la caríctcia 
-e iarua y ocupando horcos, 
AL tiempo ^uc se na liuiplado 
ia zona aei sur ha^ta la unea 
ae nuestras anag^as poiacio-
es ae Maiana, y aejanao 
uarneciaa ia ac ¿esules y 
r e n a u u ü i a , por aonac nemoo 
icniao que acalcamos a ia pe-
nosa labor de aar sepultara a 
ios muertos, que ios rojoa, 
en SU huúla, uo quisieron 
tntcirar. .»xaa Oc aÜO nan re-
cibiao tierra hoy. 
Aaemás hemos cogido un 
mortero del tti, vanas ame-
tiaiiaaoras, luanes ametralla-
dores, cajas de bomoas de 
mauo y cajas ae píoyectue* 
ael 7,ü2. na hn, para ao can-
sar a ustedes les a n é qud ea 
lo que nevamos operanao por 
este sector hemos recogido 
ai encmigs oüti íaoiies y 
¡ááü.Uüü cartuenos. 
Otra columna que opera 
por este sector, es uecir, ei 
ae i-ido, na contiauado su 
avan.e en el aia de noy por 
ia sierra de Vaiporqusiro, a j a 
de si bien ha cac« mirado ma-
l y o r r e s i s t e a c i a » i i ^ a * a a por-
que han ido acudiendo las 
concentraciones señaiadas es-
tos alas por la carretera de 
Tiubia, bravia y üv ieao . 
ü aias conceütr ación es han 
«ido aurameute banaas por 
nuesua aviación, que ha teni-
ao una auervcnciOn magnífi-
ca y aecisiva en ia ocupación 
ae vanos cerros ae la sierra 
ae Vaiporquero, 
(¿uiero suosanar un error, 
que me latciesa dejar bien 
u c i a r a a o . ^UAÍIUO ea mi cró-
n i c a ac anteayer haolaba de 
i a 10ma u c i rispantes, en el 
que i a aviación ae León tuvo 
intervención aeciaiva, resultó 
que quizas, por equivocación, 
e i texto O c i a íeiiciiacion que 
ei J e f e üe la Brigada haoia 
uaasuatiao, p a r e m i a no ir di* 
rigiuo a i a aviación, sino en 
g c u e r a i a touas ias columnas. 
XNO es asi; aquella .calurosa 
teacitacion cstaDa dedicada a 
nuestros aviadores üe ¿.eón y 
es üe justicia aclararlo. Aun-
que en reaadad, casi no de« 
oiera rectificar, porque por 
C i e r t o estos héroes, ael aire 
e a t a a Uanao motivos, para 
AOS mayores e o^ios, 
Cieao cata mipresión tras-
laaáaao un ruego que con 
gran nisiateucia me acaban 
a c n^cer al regresar del tren-
te, üáte ruego va dirigido al 
G e n e r a l jo rama, Presidente 
ae ia junta iecaica del lista* 
{Fam a 4,* pUnm̂  
m 
P r e m i s a s p o l í t i c a s 
d e ^ A u x i l i o ^ociol*4 
Miér« .o l« . s 39 S e p t i e m b r e da i f t ? ? 
"•l̂ n̂̂ ii>-fiiTii»i<MMii>Mtri»WMÍiiiibáátei>' '" * 
A l c l a u s u r a i - s e e l p r i m e r G o u 
f i ^ o de " A u x i l i o teociai" r e u u 
z a d o « u l ' Q r m a ü*' c u r t í u i i i L e n s i 
•^o dar^Lnt^ o c i i o d i a s ^ c o n a s í s 
í « i i c i « ütí t r e i n t a y c i n c o d e l e g a 
4 Q « p r o v i i i c i a i e s , c u a r e n t a 
a g r e g a d o s y t o d o s l^s n u e m 
j a r o s de l a A a e s o i í a T é c n i c a 
•y de l a D e l e g a c i ó n N . a c i o n a l , 
ae h a p u e s t o de m a n i f i e s t o a n 
í e E s p a ñ a e n t e r a l a r e a l i d a d 
^ u n a o b r a n a c i o n a l y t q t a l i -
É a r i a q u e posee u n a j e r a r q u í a 
e o m p l e t a y p e r t r e c l i a d a , u n 
p l a n b i e n d e l i m i t a d o de a c t ú a 
e l ó n , e s p í r i t u de s e r v i c i o y u n a 
u n i d a d de c r i t e r i o . 
E l " A u x i l i o S o c i a l " n o se l i a 
í i m i t a d o s o l a m e n t e a a c t u a r 
y a s e ñ a l a r e j e m p l a r m e n t e u n a 
t á c t i c a c o n s t r u c t i v a d e n t r o d e l 
n a c i o n a l s i n d i c a l i s m o , s i n o q u e 
a d e m á s se d e s t a c ó a t r a v é s de 
t o d o e l p r i m e r C o n g r e s o q u e 
t i e n e y e s g r i m e u n o s p i ' e supues 
tos t e o r é t i c o s n u e v o s , c l a r o s y 
j u s t o s . 
H e m o s s u p e r a d o u n a e t a p a 
de l i b e r a l i s m o p o l í t i c o s o c i a l . 
S i e l i n d i v i d u o n o p u e d e y a m o 
Verse d e s c o n s i d e r a d a m e n t e en 
u n - a m b i e n t e de d i e t e r m i n a d o 
nes p r o p i a s ( a u n q u e é s t a s s e a n 
hi&n i n t e n c i o n a d a s ) s i n o que 
debe s u b o r d i n a r s u a c t i v i d a d a 
l o s i n t e r e s e s c o m u n e s y a l a s 
e x i g e n c i a s de l a f o r t a l e z a n * 
o i o n a l , n o se puede p e r m i t i i 
u n a a c c i ó n f u n d a c i o n a l b e n é f l 
ea t o t a l m e n t e d i s p e r s a p o r i n 
d i v i d u a l n i u n d e s a r r o l l o de l a s 
i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s t a n " p o r 
s u p r o p i a c u e n t a " q u e sea u n a 
e x a l t a c i ó n d e l p r i n c i p i o f u n e s t o 
de l a s a g r a d a " l i b e r t a d " . 
L a B e n e f i c e n c i a e s t á ba sada 
e n e l i n d i v i d u a l i s m o d e l q u e 
<ía d i r e c t a m e n t e p o r s í , c ó m o y " 
c u a n d o q u i e r e y en e l l i b e r a l i s 
m o q u e respe ta l a l i b e r t a d de 
l a s i n s t i t u c i o n e s b e n é l l c a s y 
p a r t i c u l a r e s , c o m o i n d i v i d u a l i 
d a d e s j u r í d i c a s , s i n s o m e t e r l a s 
a u n a d i s c i p l i n a n a c i o n a l . 
E l " A u x i l i o S o c i a l " e s t á m o n 
l a d o s o b r e l a base de l e s f u e r z o 
c o m ú n ú n i c o , s o b r e l a i dea d e l 
s e r v i c i o y s o b r e l a c o o r d i n a c i ó n 
de los e s f u e r z o s i n d i v i d u a l e s 
E s t o s e s f u e r z o s p a r a q u e v a l 
g a n en u n s e n t i d o c r i s t i a n o , de 
ben p e r m a n e c e r dese jonoc idos 
c o m o q u i e r e C r i s t o , q u e se h a -
ga en v e r d a d e r a c a r i d a d , " q u e 
n o sepa t u m a n o i z q u i e r d a l o 
q u e das c o n l a d e r e c h a " . P e r o 
m a d e m á s q u e a q u e l l o s q u e se 
s a c r i f i c a n p o r u n a f á n e s p i r i 
t u a l , r e l i g i o s o , , o p o r u n a f á n 
h u m a n o de l i b e r t a d y g r a n d e z a 
n a c i o n a l s ó l o d e b e n t e n e r 
u n a s a t i s f a c c i ó n : l a de h a b e r 
h e c h o e l b i e n ; y u n a p r e o c u p a 
c i ó n : l a de q u e s u s a c r i f i c i o e n 
f o r m a de d o n a t i v o o de t r a b a j o 
sea e f i c az . A l o que n o deb>n 
a s p i r a r es a m a n e j a r su d o n a -
t i v o o su s a c r i f i c i o c o n é l fin 
de i m p o n e r c r i t e r i o s p r o p i o s 
en l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a . A d m i 
t i d o e l a m b i e n t e g e n e r a l y ce 
r r a d o de c a t o l i c i s m o y a f i r m a 
c i ó n n a c i o n a l e n que se m u e v e 
' a F a l a n g e s ó l o " A u x i l i o So 
e i a l " , d e n t r o de l a r e a l i d a d so 
c i a l e s p a ñ o l a , i m p o n d r á u n a d i 
r e c c i ó n p e r s i s t e n t e a t o d a s l a s 
a c c i o n e s b e n é f i c a s i n d i v i d u a l e s 
d á n d o l e s u n cauce p o l í t i c o p a r a 
el l o g r o de u n a a u t é n t i c a h e r 
m a n d a d n a c i o n a l . N a d i e debe 
o l v i d a r y a q u e " n u e s t r a o b r a e? 
e l ó r g a n o Ú n i c o y a d e c u a d o de 
1a p o l í t i c a s o c i a l d e l n a c i o n a l 
s i n d i c a l i s m o t r i u n f a d o r " . 
J a v i e r NI. de B e d o y a 
( C o l a b o r a d o r n a c i o n a l ) 
Las necesidades del momento 
crean el vakp de las cosa .̂ 
Hoy el de la c h a t a r r a es me-
tal precioso y España pide su 
entrega genero a 
La interesante exposición 
diocesana 
H e m o s v i s i t a d o n u e v a m e n t e l a d i ó c e s i s , q u e n o h a n s u r i i d o 
Ja e x p o s i c i ó n de o r n a m e n t o s | es te q u e b r a n t o , a c u d e n - 1 s u s 
p a r a e l c u l t o , e s t a b l e c i d a e n e l 
P a l a c i o E p i s c o p a l y e n n u e s t r o 
a f á n de l l e v a r h a c i a e l l a a l p u e 
b l o de L e ó n v o l v e m o s a e s c r i b i r 
u n a s n o t a s que den i d e a de l o 
q u e a q u e l l o es . 
M u c h a s c o s a s se o b s e r v a n 
y e n d o a l l í . U n a de e l l a s es e l 
p r o f u n d o d o l o r que Se s i e n t e 
p o r e l d e s v i o de l a g e n t e h a c i a 
e s t a e x p o s i c i ó n , t a n i n t e r e s a n 
te p o r m u c h o s c o n c e p t o s . E n jLo 
d a l a t a r d e q u e h e m o s p a s a d o 
a l l í , s ó l o h e m o s v i s t o m e d i a d o 
c e n a escasa de v i s i t a n t e s ; m u -
c h a c h a s de m o d e s t o a s p e c t o , 
q u e d e p o s i t a r o n u n o s c é n t i m o -
c o m o l i m o s n a q u é h a y q u e 
a g r a d e c e r , m á s p o r l a m a n o b u 
m i l d e q u e l a d e j a b a q u e p o r s u 
c u a n t í a . 
A p e n a s h e m o s v i s t o l o s v a -
r i o s - d í a s q u e h e m o s f r e c u e n t a -
d o l a e x p o s i c i ó n a esa a r i s t o c r a 
c i a p r o v i n c i a n a c o m p u e s t a p o r 
los a b o g a d o s , i n g e n i e r o s , a r i -
q u i t e c t o s , r i c o s c o m e r c i a n t e s , 
f u n c i o n a r i o s , e t c . Y de e l l o s 
r io h a y q u e p e d i r e n es tos m o - -
m e n t o s c u a n t i o s o s d o n a t i v o s ; 
y a s a b e m o s q u e h a y u n a n e c e s i 
d a d q u e se i m p o n e y q u e a e l l a 
h a de i r n u e s t r o m a y o r e s f u e r 
zo, p e r o s i p u e d e n c o n t r i b u i r 
c o n u n p e q u e ñ o ó b o l o q u e r e 
p r e s e n t e t a n t o c o m o e l p a g o de 
u n a p e r i t i v o o l a e n t r a d a a l c i 
ne , y a q u e e n e s t a v i s i t a , ade-
m á s de l a s a t i s f a c c i ó n e s n í r i -
t u a l , a l c u m p l i r c o n u n debe r 
de b u e n c r i s t i a n o , p a s a r í a n u n a 
h o r a m u y a g r a d a b l e v i e n d o l a 
p r o d u c c i ó n d e l a r t e e s p a ñ o l , a 
t r a v é s de l o s s i g l o s y a l s e r 
v i c i o de l a I g l e s i a . 
T o d o e l que c o n o c e a l s ace r 
d o t e e s p a ñ o l s a b e q u e su c a r i 
fio y sus a f a n e s e s t á n e n g i a n 
p a r t e e n c a m i n a d o s a l c u i d a d o y 
c r s t e n i m i e n t o de s u s a c r i s t í a y 
v esos o b j e t o s d e l c u l t o q u e 
c o n s e r v a r c o n g r a n c e l o esas te 
l a é p o c a m e d i o e v a l y de l Rena 
c i m i e n t o les h a n l e g a d o , c o m o 
t e s t i m o n i o de u n a fe m á j encen 
d l d n que l a n u e s t r a , 
C f e f i t o c i n c u e n t a i g ' e s i a s 
í t o f t t n i i d a s , o s aqueadas , es l a 
d p R g r a c í a q u e e s t a d i ó c e s i s so 
^ o r i a y los o t r o s s a c e r d o t e s de 
h e r m a n o s c o n vasos s a g r a d o s , 
i n c e n s a r i o s , n a v e t a s - c a n d e l a -
b r o s , c r u c i f i j o s , e t c . 
N o h a y a l l í g r a n d e s r í q u e 
zas p e r o s í se v e n a l g u n a s pie 
C u l p a Y s e n t i d o 
d e 1900 
" E l P r o g r e s o " . L a p a l a b r a 
cave , e l " a p r e t é , s é s a m o " de 
1 .900. ¿ Q u é n o h a b r í a de s a c r i 
ttoarse a l P r o g r e s o ' ? P r o g r e s o 
e ra i m p a c i e n c i a , i n e s t a b i l i d a d , 
a f á n r e n o v a d o , c o n t i n u a b a t a 
l i a h a c i a e l f i n . V e r d a d f u é que 
el m u n d o n o se a c a b ó c o n l a 
n o c h e t e m b l o r o s a q u e v e l ó los 
ú l t i m o s l a t i d o s del s i g l o X I X , 
L a t i e r r a s i g u i ó s u r e d o n d o 
v i a j e . P e r o ¿ c ó m o q u i t a r a 
a q u e l í o s d i as su c a r á c t e r d e f i n i 
t i v o , s u p e d a n t e r í a de predes ' . i 
n a d o s ? ¿ C ó m o h a c e r c r ^ e r u 
a q u e l l o s h o m b r e s a t ó n i t o s de l 
u l b o c u e l l o de p a j a r u i , q u e e l 
t e l é g r a f o n o e r a "e l m á s . i ' I á " , 
y q u e e l p r o d i g i o ' i JOL-ól icc de 
v o l a r n o los c o n v e r t í a en á n -
geles1? 
L a F í s i c a i m p i t i '-, ¡e ''•'« > ó 
r e s o l v e r e l a r d u o p r o l d e m i de 
cus c o n c i é n e g a s . La . - o b i c i é n 
re l l a m ó " m a t e . ' a l i s m o ' ' . 
V i o l a r l o s C'V \: ' ; de l.« es 
c o n d i d a e l e B í ^ c i d í t d - , s )11-lea-
Ios a j enos c a m i n o s d e l e s p a c i o 
V l a n e g r a p r o f u n d i d a d de l o s 
m a r e s d e b í a a c e r c a r l o s a la D i 
v i n i d a d , q u e c r e y ^ r o " ! u n r n o 
m e n t ó t o c a r r o n s u s f r t - n l 's: 
v S u c e d i ó l o c o n i r a . r o L a m i 
n i f l e s t a , l a p r ó x i m a p r e s e n c i a 
de D i o s , les h i z o here jes . 
m i l a g r o n o f o r t a l c i ó s u fe, s-
n o q u e l a a p a g ó . E u r o p a es ta 
ba e n t o n c e s l l e n a de i n g e n i e r o s 
a teos . 
R e p i t i e n d o a S ó c r a t e s : " E l 
A r t e es o r d e n " , t e n d r í a m o s q u e 
a f i r m a r q u e , en 1.900, e l A r t e 
n 0 o T i s t í a . P e r o las p a l a b r a « H 
S ó c r a t e s n o c o n v i e n e n u n c a re 
p e t i r l a c l i t e r a l m e n t e , p o r q u e 
nos e x p o n e m o s , e n t r e o t r a s c o 
sas, a n o r e p e t i r s u p r o p i o Pen 
S a r n i e n t o , Es c i e r t o que 1.900 
f u é " a r t i f i c i a l " , p e r o ¿ e s t o 
q u i e r e d e c i r q u e f u e r a " a r t í s t i 
c o " ? T u v o s u be l l eza , su b e l l e z a 
p e r v e r s a , p e r o , ¿ q u é h a s i d o e n 
onces de l a e x p r e s i ó n m o r a l ? 
Quede a q u í l a d u d a , q u e es, e n 
2ste caso, a l f i n y a l c a b o , l o 
m á s j u g o s o que p u e d e q u e d a r . 
C o n es ta g e n e r a c i ó n , m á s c 
m e n o s de t e n o r e s i t a l i a n o s y 
de p e q u e ñ o s c i e n t í f i c o s , e l 
t i e m p o t a m p o c o p u d o ser g e n e 
r o s o y e n vez de c o n v e r t i r l o s e n 
a n t i g u o s , ( c o m o V i r g i l i o , o 
G o t h e , o P a b l o P i c a s s o ) l o s 
c o n v i e r t e s i m p l e m e n t e en p a s a 
d o s de m o d a , c o m o e l i m p r e s i o 
n i f . m o , c o m o e l n e o h e l e n i s m o 
p o é t i c o , c o m o l a s eda " l i b o r -
t y " y c o m o el p i n t o r G u s t a v e 
M o r e a u , c u y a n a t u r a l e z a n o se 
a p o y a b a en l a v e r d a d , s i n o en 
l a a p a r i e n c i a . 
A s í a q u e l l o s h o m b r e s v o ! 
v í a n m á s o r g u l l o s o s y p e d a n 103 
de i n v e n t a r e l f o n ó g r a f o que 
C r i s t ó b a l C o l ó n d e s p u é s de de^ 
c u b r i r u n m u n d o n u e v o . 
F r e n t e a e s to s m a t e r i a l i s t a s 
FALANGES UNIVERSITARIAS ^ S S ' 1 
Concentración Nacional del S, E . U. en Burgos 
Se pone en conocimiento 
de todos los carneradas que 
c'epeen asistir a la Concentra-
ción Nacional del S. E . U. que 
se celebrará en Burgos en el 
día de la Raza (12 de Octu-
bre), que deben pasar a dar 
su nombre por f sta Jefatura 
Provincial, advirliendo que 
el viaje es completamente 
gratuito.—El /efe Provincial 
del S. E . U. 
Prensa y Propaganda 
Se pone en conoc'mienlo 
de todos los afiliados, que 
por el momento y hasta nue-
va orden deben de abstenerse 
de usar el emblema de nuê  tro 
Sindicato, que «ólo puede ser 
llevado por el Jefe Provin-
ci 1, debiendo cumplir todos 
exactamente esta orden supe-
rior. 
Tesorería 
Se ordena a todos los afi-
liados pasen por esta Tesore-
ría a recoger sus correspon-
dientes recibos, puestos ya al 
cobro. 
Secretaría 
Se ordena a todos los afi-
liados que nó estén en pose-
sión de su correspondiente 
carnet pasen por esta Secre-
taría con tres fotografías, para 
su inmediata expedición. 
Nota de la Delegación Provincial 
de Prensa y Propaganda 
Por dificultades de momen-
to, no se publica en este pe 
riódico nuestra Hoja semanal 
de Falanges Universitarias 
Sin embargo, podemos ade-
lantar a nuestros camaradas 
qae mu/ pronto reanuda e-
mos su pub icación. 
E l Delegado Provincial de 
P. y P. del S. E . U . , Galidea. 
La gratitud es norma de las almas no-
bles; por eso tu, labrador, ap ovecha la 
ocasión para demostrar tu agradeci-
miento; entrega todo aquello que, sien-
do metal, te sea inse vible. (Viejas ma-
quinarias, hierros desgastados, herradu-
ras viejas, etc., etc. 
zas de o r f e b r e r í a de l o s s i g l o s j a m b i c i o s o s , i n c r é d u l o s que n o 
diez y se i s , d i ez y s ie te y diez y * s u p i e r o n q u e el " P r o g r e s o " n o 
i M t J E B E S LEONESAS! 
Circular del Gobierno Civil 
Que el imierno se aproxim que son necesvi s prendas 
de uúrigo. E l soldado no debe pitar f i . Las mujeres leone-
sas no dehin dejar descanso a sas ma ios para abrigar a los 
qu3t a costa des a vida, defienden a España. A trabaja , a ira-
0 yar, y u trabajar. 
Del Gobierno Civil ? Seneral conocimiento y a 
un de evitar a los interesados 
Circular sobre el Timbre diluios perjuicios que con tales 
omisiones se les pueden ori 
ginar. 
o c h o , q u e t o d o e s p í r i t u a l e c t o 
se d e l e i t a ¿ u c o n t e m p l a r . E l 
m a y o r e s f u e r z o de l o s s ^ c j r d o 
tes de l a d i ó c e s i s l o h a n h e c h o 
e n t r e g a n d o r o p a s p a r a e l c u l 
t o . M á s de dos m i l o b j e t o s en 
t r e c a s u l l a s , c a p a s p l u v i a l e s , 
d a l m á t i c a s y p a l i o s f u e r o n a p o r 
Lados a e s t a e x p o s i c i ó n p o r < 1 
c l e r o l e o n é s ; e n t r e e l l o s h a y u n 
t e r n o c o m p l e t o de t e r c i o p e l o 
n e g r o c o n b o r d a d o s , d e l s i g l o 
d i e z y seis, q u e m e r e c e e s p e c i a l 
m e n c i ó n , p o r se r u n a j o y a de 
a r t e de r a r a b e l l e z a , a u n q u e s u 
e s t ado de c o n s e r v a c i ó n n o p e r 
m i t a a p l i c a r l a a l c u l t o s i n f i n 
tes s o m e t e r l a a u n a c u i d a d o s a 
r e p a r a c i ó n . 
Se v e n a l l í h a s t a o t r a m e d i a 
d o c e n a de b o r d a d o s n o t a b l e s ' 
a l g u n o s f r a g m e n t o s de t e l a s de 
los s i g l o s X V y X V I , r a r o s p a r a 
l o s e x p e r t o s y u n a p r o f u s i ó n 
do t a l vez m á s dg q u i n i e n t o s d i 
b u j o s d i s t i n t o s de t e j i d o s de se-
rla o de l a n a q u e p o r s u c o l o r í 
do y c o m p o s i c i ó n d a n i d e a de l o 
q u e f u é u n m o n u m e n t o c u m b r e 
y g l o r i o s o e n las a r t e s i n d u s 
r í a l e s e s p a ñ o l a s , q u e l a N u e v a 
E s p a ñ a debe t r a t a r de a l c a n z a r 
o t r a v e z . 
N o h a y que h a b l a r de a m a 
b i l i d a d p r o v e r b i a l d e a q u e l l o s 
s a c e r d o t e s q u e a c o m p a ñ a n a t o 
d o v i s i t a n t e e x p l i c a n d o l o s o b 
j e t o s a l l í e x p u e s t o s p e r o s i 
c r e e m o s de n u e s t r o d e b e r v o l 
v e r a i n s i s t i r e n l a neces idad 
de q u e e s a e x p o s i c i ó n sea v i s i 
t a d a , p o r q u e e l d e j a r de h a c e r 
l o r e v e l a , o d e s c o n o c i m i e n t o 
de l o q u e e l l o es, por l o que h a 
c e m o s e s t a n u e v a l l a m a d a , o u n 
d e s v í o d e l p u e b l o de L e ó n h a c í a 
l o s i n t e r e s e s a l l í r e p r e s e n t a d o s 
q u e s a b e m o s e s t á m u y l e j o s de 1 
es u n a " p r o f e s i ó n " , s i n o u n a 
" m i s i ó n " , d e b e m o s d e c i r c o m o 
Desear les , g u a r d a n d o e l s ec r e 
t o de u n s e g u r o d e s t i n o : " N o s 
o t r o s s o m o s los v e r d a d e r o s a n 
t i g u o s " . 
S o i e d s d C o n t i n 
Estado 
DetcrminándoEe ciara y 
jonerdtamente en la vigente 
Ley del Timbre del Estado 
ios documentos de toda clase 
que están obligad s al pago 
de dicho impuesto, se hace 
saber a todos aquellos que 
acudan a las autoridades, tri-
bunales y oficinas del Estado, 
como de la Provincia o del 
Municipio, que no se dará 
curso a ningún documento 
jue carezca del timbre coires-
pondie^te, bajo )a responsa-
bilidad de la multa del d pío 
al quintuplo de la cantidad 
que hub ere sido d fraudada, 
sm que la penalidad en nin-
gún caso pueda ser inferior a 
diez pesetas y reintegro del 
documento correspondiente, 
quedando éste sin cuiso, cual-
quiera que se i su importancia, 
así como las quejas o recur-
sos que se formulen contra 
los funcionarios encargados 
de los Registros, que en tales 
casos no hacen más que cum 
\ lir con el deber que la Ley 
1 js impone. 
Lo que se hace público pa 
ALMACEKFS RIDRUEjO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y D E T A L L DE GONTRUCCIÓN 
MARTIN RZ Y CASAS (S. en C.) 
OrdofloTT. 1« LFi jM Telefono 1520 
Los maestros que a conti-
nuación se relacionan debe-
rán pasar por la Dirección del 
Inst tuto Nacional de 2.a En-
señanza, para recoger docu-
mentos que les interesan. Pue-
den hacerlo personalmente e 
¡ 01 medio de sus familiares, 
presentando éstos una autori-
zación firmada por el indivi-
duo a que se reheran ios do-
cumentos. 
PARTIDO DE RIAÑO 
D. José Barreales, de Puen-
te Aímuhey; D. León Rome-
ro, de Campillo; D. Luciano 
de l a Viuda, de Hene 
ras; D. Dámaso Nata), de Cué 
aabres; D. Patrocinio Rojo, 
le Olleros; D. Baudilio Ríes-
cf>, de Siberu: D.a J Jaría Luz 
Simón, de Verdiago; D. Ra-
ael Fernández 
D.a María Santos 
D. Justo Ferná 
monte; D. Joaquín Pu:r as, de 
raranilla; D.* Esperanza B an 
co, de Sor iba; D Tomás Ro-
jo, de Vierdes; D. Cefenno 
rravi,;S3L de Ribota; D. Al va 
ro Valrárcel, de tíamiedo; 
D. Antonio Rubio, de La 
Uña. 
PARTIDO DS L A VECÍLLA 
D. Justo García, deCerece-
do; D. José Fernández, de 
Boñar; D. A fonao del Blan-
co, de Va decas ill' ; D.a Ma-
ría Antonia Castro, de Sope-
ña; D. Antonio Sardiña, de 
Serrilia; I >.* Brailia Meni'as, 
de La Valcueva; D Angei 
Al onso, de Oiz^nigá; D / J a -
coba González, de Mata daña; 
D. Benito Valbuena, de Ote-
ro de Curaefto; D. Celestino 
Fierro, üe Palacios de Vaide 
Horma; D. Pedro Martínez, de 
Santa Co omba; D. Avelinr 
Fernández, de Olleros de Al-
ba; D. Ba tasar Suárez, de 
Brugos; D. Segundo Armen-
dá iz, de Puen e de Alba. 
PARTIDO DE SAHAGUN 
D." Kmdia Alvarez, de 
Grajal; D. Vicente Prieto, de 
Cea; D.* Mar a Amparo de ln 
Torre, de Cea; D. Patio Di?z, 
de Caroajal; U . Dionisio Ba-
Ayuntí 
o Cambio da nombres 
Resumen de l0s Q 
tratados en la sesMr, 8Ul»tos 
lebró la C o m ? ^ ^ c* 
municipal el día 27 rLige8tora 
Estado de fondos i *CtUí* 
bó. 06 apro. 
Instancia de D. Raf0 , 
nesa, informada. So i?6 Co-
talar una ola de caballi* lns• 
la Plaza Mayor, l e "08 e* 
favorablemente. ni0riiia 
^w**a «.uonina Qnn *i 
pide construir pared de ez 
miento en la Avenida de"?'' 
mo de Rivera, siendo eUnfn' 
me favorable. mfor-
P ^ a consfruir ei barrio ̂  ^ 
autorización 
una casa en 
Esteban. Inform 
Doña Josefa G u t i é r i e ^ 
licita el arreglo déla v i v i e n H * 
de Us escuelas de la can* 5A 
Donativos patriót eos 
Los emp eados y obreros 
de las minas Hudeias d i SA- rrio, de Mozos; D.a Lorenza 
T € i € f l f * f K € f * 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas. Ampli-
ficadores, Emisoras, Ciaes Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Tnstalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independenci». 4. León Telefono 1614 Aperftdo (Sp 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
" ' H a l t a l a f e c h a n o h a hahido.EüLAUO ALVABKZ D E LA FUEHTE 
L e ó n u n a e x p o s i c i ó n de a s j C M l I s f t D M - R t p r t M R t a o l t l I M 
n o d o r e s t r o p e c t i v o f a n ! m Negociscito d#» Transportes rápido» 
p o r t a n t e c o m o esta . 
iTfléfoso IPOI • l ró $ m o l *io ñ*] Csmiro) 
D e r o y Anexas han eanega-
do, con destino a la suscrip-
ción del Ejército y Mi icias, 
ia cantidad de 4-552,80 pese 
tas, importe de un día de ha-
utr. 
Una comisión de señoritas 
de Lcrenzana, ha enir-gado, 
con dtsuno a ios hjspuales 
de stngre, la cantidad de 22 
pesetas ai de Falange, 22 ai 
del Semintrio y 22 ai de San 
Antonio Abad. 
D. Manue Fier. o Castañón, 
cartero de Viliaiibre (Ponte-
rrada), h^ entregado la canti-
dad oe 93,70 pesetas, con dts-
uno a Ja suscripción del Ejér-
cito y Milicias, importe de sus 
haberes nunsuaies. 
Los artículos de primera nece-
sidad 
Con objeto de conseguii 
una contrukción exacta sobre 
ios artículos de primera nece-
sidad, queda pronibida su ex-
portación fuera de ia provin-
cía, si no van acompañados 
de la conesponaiente guía, 
que extenderán los Alcaides, 
seña ando en eJa ios precios 
íijados al producto por ia 
Juuia Provincial de Abastos. 
Se ordena a todas las auto-
ridades presten el mas eficaz 
apoyo y vigLancia para ei 
exacto cumplimiento de lo 
mandado, exigiendo en los 
ti áticos de las mercancías la 
exnibiciOn de ía guía. 
F. Dans González 
MAD RAS D E GALiClA 
Apeas para Minas 
(.Cajerio) 
Repiestnianre exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio ftlanjón Carríagos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Academia de Corte 
y Confección 
Dirigida por la profesora y autora 
Rosalía Galerón 
Clases: Mañana, tardo y noche 
Esta Academia dispone de 
taller y se confeccionan pa-
trones a medida. 
Calle de Cervantes, 5, 2.°, León 
J B A - S i Q I X ) 
Martínez, de Viílaveias^o; 
D. Rutilio Baena, de Viilazan-
zo; D. Manuel Vega, de Cala-
veías de Arriba; D. Pedro 
Fernández, de Sahechores; 
D. Miguei A corta, ae Cubi-
ilas de Rueda; D. Ulpiano Ro-
diiguez, de Cebanico; don 
l aac Doncd, de Viiliiubiin; 
D.8 Consuelo Caste lanos, de 
San Martin; D. Mariano Cen-
teno, de S a h a g ú n ; D. Gabriel 





Artículos para regalo 
F a r m a c i a s 
de tamo para esta semana, 
de ocho de ia noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
R E S I ' A . X J R A . I S r X 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 




Ei presidente de la Com-
sión de Monumentos ae la 
provincia emite informe áef 
favorable a la pe ición del se 
ñor Director de >a Prisión 
Provincial, sobre apertura de 
una vent na en ia muralla 
la Cárcd. Qe 
Duu Nicanor Miranda so'i-
cita hacer ia acometida al co-
lector en la calle de la forre 
núm. 5 S i informa en seutidó 
favorable. 
La representación del Vive-
ro Central del Dismio Fores* 
tal soiieita materiales y pres-
tación personal para arreglo 
de un reg iere en el cammo 
del Manicomio. Se concede 
la tubería, ejecutando las de-
más obras por su cuenta. 
E l presiaente y secréta lo 
de «La Coalición», solicitan 
la reposición de quinquenios 
a. perácnal afecto a dicha or-
ganización. 
Don Juan Conejo García 
solicita exención cel itnpues' 
to de al cantan lado respecto 
a finca de su propiedad. In-
forme den** gato rio. 
Don Luis ue Cos, como re-
presentante de la Cámara Ur-
b a n a , solicita igualmente 
ex nción de impuesto de al-
cantaaiiado, 1 n f ormá adose 
desf vorablcmente también. 
Don Manuel González soli-
cita ia liquidación, como con-
tratista de las obras de pavi-
mentación de la calle de San-
ta Nonia, informándose que 
s t halla el asunto en ia Agen-
cia tíjecutiy». 
Se presenta una minuta de 
honorarios por accidentes de 
traoajo. Se propene el reco-
nocimiento de crédito. 
Relación de pagos. Sa pre-
sentan debida nente justifica-
dos para su aprobación. 
Se aprobó una proposición 
modificando los nombres de 
las canes siguientes: 
La de Pabio Flórez, se lla-
mará ea ÍO sucesivo de Daoiz 
y Veiarde, 
La de Gumersindo de Az-
cátate, se llamará del General 
Mola. 
La de Menéndez Paliarás, 
se llamará de la Torre. 
L a de Pi y Margail, se lla-
mará d^l Padre Arintero. 
La de S'erra Pambley, se 
llamará del Alcázar de To-
ledo. 
La del General Picasso, se 





Ofrece a l p ú b l i c o BU acreditad* 
Ensaladilla O I I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas 
DON ANTONIO COSIDO 
DI AZ-VALM ASEDA 
Capitán del Regimiento de Intanteria Burgos núm. 31 
murió gloriosamente por Dios y por la Patria 
el día 12 de mayo de 1937 
en el Monte de Sollube (frente de Vistcaya) 
R I . P . 
E l Excmo. Sr. Gobernador Militar de esta pla«aí 
Sr. Coronel, Jefes y Oficiales del expresado Re-
gimiento; su desconsolada esposa, tí." Martina 
Picazo Hernán; madr¿ política, D." Valentina 
Hernán Gil; hermano, D. Enrique Coaiuo Sán-
chez (ausente); hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia: 
Suplican asistan al 
FUÑERA^ 
que Undrá lugar mañana, $0 
comente, a tas D I E Z Y MtiW** 
en la igeesta parroquial de San Maf' 
ttn, por lo que *e quedarán f»1** 
agradecidos. 
a ^ ^ ü a — Miran 
de la revolución 
u n t e el T r i b u 
. . . M T ' t A m é r i c a , e l 
1 l̂í,reTLt€ a u n a q u e j a 
- . re^ re IP Sov ie t s c o n t r a 
la \ n i 
ó n cie 
i , i t v B a n k , u n o de 
^ f t l i on n n r t a n t e s B a n c o s d€ 
lar 
^ , 1 ; ; ¡ B a n c o y a 
del 
s e r á a h o r a 
\ * * m s o b a s e n F 
neo  que e l o r ^ i 
, hecho p o r e l Go 
P u e b l o de l a U n i ó n 
L i t v i n o f f en 
n a r r e n 1918 . h a s i d o eri 
M ^ r ' p a r t e a m o r t i z a d o 
^ ' T a l * 1 * ' 0011 a r r e g l 0 a 
o t a r i o c o u 
¡o P^ , . . f e r i d o . 
l^33, t a m b i é n los P ^ i ó d i 
A h ü r a á t i l p s de A m é r i c a s. 
«- ^ t t d e v o l u c i ó n p o r 
íH-oP00 n o ^ V a l e n c i a de 50 
r1 ^ de d ó l a r e s , que r e p r e 
i111110 el c a p i t a l a m e r i c a n o 
fpntatído pn l a E s p a ñ a « o v i é t i 
oarecer N e g r í n h a h a b l a 
^ t a l d e v o l u c i ó n . P e r o l o s 
^ e r W 0 8 80 n i u « s t r a n esc^P 
sobre el 
iStado ae m 
o eS p r o p i o p a r a e 
a s u n t o , y a q u e 





1 , a.a rlAlarp*: pn e l 
f o r m a s é s s o r p r e n 
los financieros a m e 
t e n g a n i n v e r t i d o s 50 
de d ó l e s e   " n o 
^ i o e a p a f t o r . H u b i e r a n p o d i 
^ a p r e n d e r en e l a n o 1922 e n 
L o ^ q ^ ^ ^ g o c i o s c o n 
^ s o v i e t s o c o n sus filiales s o n 
Vempre n e g o c i o s p a r a p e r d e r . 
1 eSta c o n f e r e n c i a , l o s a n t i 
g u o s a l i a d o s , F r a n c i a , B é l g i c a , 
I n g l a i t ^ r r a y l o s E s t a d o s U n i 
( ios , h i c i e r o n a l a U m ó o de So 
v i e t s , r e p r e s e n t a d a p o r T s c h i t s 
c h e r i n , K r a s s i n y L i t v i a o f f . . . 
e n t o n c e s t a m b i é n L U v i n o f f . : . 
u n a d e m a n d a p o r v a i o r de dos 
m i l y m e d i o m i l l o n e s O* l i b r a s 
o s t e r l i n a s c o m p e n s a c i é a p o r 
los d a ñ o s c a u s a d o s en la Revo 
l u c i ó n y p o r l o s i n t e r e s e s ex 
t r a n j e r o s " s o c i a l i z a d o s " . L i t v i 
n o f f c o n t e s t ó c o n l a m á x i m a 
s a n g r o f r í a c o n o t r a d e m a n d a 
p o r v a l o r de c i n c o m i l m i l l o n e s 
:1o l i b r a s e s t e r l i n a s , c o m p e n s a 
o i ó n , s e g ú n é l , p o r l a d e s v a s t a 
c i ó n o c a s i o n a d a p o r ias t r o p a -
•>liadas o n o l S u r de P u s i a y 
p o r el m a n t e n i m i e n t o de l E j é r 
B i t o r u s o b a j o W r a n g e l y K o l t p 
o h a k , que h a b í a l u c h a d o Por 
b r eve t i e m p o c o n l o - a l i a d o s . 
X o so p u d o e x a m i n a r l o s m é t o 
d o s de c á l c u l o de L i t v i n o f f , 
p e r o es de s u p o n e r q u e m u l t i 
p l i c a r á l a c u e n t a p o r t r g s . A ú n 
h a b í a n de h a b e r s e a l e g r a d o l o s 
a l i a d o s e l n o t e n e r qu«» p a g a r 
, n c i m a los dos m i ! y m e d i o m i 
l l o n e s , 
P e r o n o s i e m p r e »e a p r e n d e 
c o n l a e x p e r i e n c i a . E D e l a ñ o 
1 9 3 7 A m é r i c a t i e n e i n v e r t i d o 
u n c a p i t a l de 50 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s e n l a E s p a ñ a l o s So 
v i e t s , o t r a vez e n e i ^ n e g o c i o 
m a l o " . Y , a h o r a , t i e n e q u e s u 
f r i r l a i n s o l e n c i a de v e r s e h a c e r 
u n a d e m a n d a p o r u n m i l l ó n de 
d ó l a r e s . 
OÍ Poaíerfaáa 
partido d i fútbol 
El d o m i n g o , t u v o l u g a r e n 
jeta, u n e n c u e n t r o f u t b o l í s t i c o 
entré los e q u i p o s l o c a l e s , ''Se 
Itcción del S. E . U . y F l e c h a s " 
y ,1 "Hayo F . G.,, 
A l i n e a r o n e n l a s i g u i e n t e 
forma: 
"S. E. ü . y F l e c h a 8 , , . — E m i 
lio; Be rna rdo , N i t o ; S o m b o , 
Várela, C a r r i z o ; M a r i a n o , P i n , 
f<m. Peque y M o r á n . 
*E1 R a y o " . — F a l a g á n ; M i 
r m l l e s , L u c a s ; T o r i b i o , C a r o 
Hna, A s t u r i a n o ; E u b i t o , C a r a 
t>a, Lesmes, C a s i y R u b i o . 
Sacan l o s azu les . D e s p u é s de 
ítiíprentes e n c u e n t r o s y v a r i é 
dades de r u m b o , M o r á n m a r o a 
el p r imer " g o l " , a n u l a d o p o r 
•'o^8ay^ de M a r i a n o . C o n t i n u ó 
bastante r e ñ i d o , y l a . p e l o t a e r a ' j j U C { i a 9 
(iisputada c o n e n t u s i a s m o . A 
los quince m i n u t o s de j u e g o , 
un centro de M a r i a n o es r e c o -
gido por Pepe, q u e m a r c ó eli 
primer " g o r e f e c t i v o de l a 
(arde. 
Minutos d e s p u é s , e l p r o p i o 
^epe m a r c ó o t r o " g o l " . D e s -
pués, m a r c ó o t r o m á s M a r i a -
|;o; el c u a r t o l o m a r c ó P e q u e 
y Morán m a r c ó o t r o s d o s . E n 
toteí, seis. P o r p a r t e de IQS d e l 
"ftayo", u n f o r m i d a b l e t i r o d é 
Kubito rm d i é t i e m p o a n u e s t r o 
guardameta a r e c o g e r l o ; h a y 
qae reconocer que e r a d i f í c i l . 
So ^ a r o ó , pues, p o r s u p a r t e , 
un sólo t a n t o , - a u n q u e m a n t u -
VÍ€ron s i e m p r e en t e n s i ó n l a 
^ p e c t a c i ó n d e l j u € g o . 
L a hucha y el emblsm 
de "Auxilio S o m P en 
la vanguardia de nuestra 
guerra 
L e e m o s en e l d i a r i a n a c i ó 
c i o í n a l s i n d i c a l i s t a ^ U n i d a d " 
el s i g u i e n t e a r t í c u l o : " H u c h a s 
en l o s p a r a p e t o s " . 
" N o p o d í a u n o e s p e r a r , a l 
h a c e r e l c a m i n o po^1 e n t r e l a s 
b a r r i c a d a s del ased io y i o s es 
c o m b r o s de t o d o s l o s d í a s , e n 
c o n t r á r s e a h o r a e n p r i m e r a l í 
n e a de v a n g u a r d i a , cop, e s t e c o 
m e d o r a g r a d a b l e y s i m p á t i c o 
de h o g a r de c lase m e d i f t . 
S o b r e e l a p a r a d o r — a q u í h a y 
h a s t a a p a r a d o r e s — u n & h u c h a 
do " A u x i l i o S o c i a l " . E x t r a ñ a d o 
p r e g u n t o : 
— ¿ C ó m o t i e n e n us tedes esa 
Regreso a España del 
losyóveí ies v sitantes 
de Alemania 
D«sde Ham burgo el Jef 
Nacional de Juventudes dt 
Fa'ange ha enviado el si-
uienttí telegrama: 
€ Embarcamos sin nevedad. 
Jefes Juvtn ncL alemana dt mo-
r a n visita a España Esfera 
saludar le Lisbim o Badajoz. 
.Arrtba España!. 
La triunf*], conmovedora y 
afectuosa recepción qu ; A'e 
nania tribuió a fos jó enes 
spaíoles visi,antes hace que, 
i unto a la alegría dtl regreso 
le éstos, sintamos que los 
áimpáiic< s amigos a emane1 
ao vex gan, p r ahora, a reHi 
bir las pruebas de gratitud y 
janño ae la hida ga España. 
Menspy, de Scfrrach 
E l Jefe de les Juventudes 
leí Reich ha enviado el si 
guíente telegrama: 
cCorrespondo de todo co-
razón a ios saludos de los 
jóvenes falangistas. Admiro 
profundamente su espléndida 
Organización de Juventudes, 
a ios represeutantts de la caá. 
ae tenido el gusto de cono-
cer en Alemania. Ag adez jo 
sinceramente su inviiacióa a 
una delegación de la i Juven 
tu des del Keich para que 
aprendan a conocer España y 
sus Organizaciones Juveni'es 
i Viva Franco! ¡Arriba Espa-
ña!.—¡£fet7 HitlevU—Baldur 
von áchirach, Jefe de las Ju-
ventudes del Reich. 
Con agradecimiento a los 
elogios del jefe hitleriano, 
hemos de expresar nuestro 
ferviente deseo de que pronto 
se realice tal visita, de los 
jóvenes alemanes, a fin de 
que los futuros gobernames 
de uno y otro país se conoz-
car. amplíen sus ideas sobre 
ambas naciones y estrechen, 
más, los seculares lazos de 
amistad. 
I n f o r m a c i ó n d e g u e r r a 
FARSA RIDICULA 
Miguel Maura, Pórtela Valladares y Guerra 
del Río, a las Cortes de Valencia 
P e r ^ i g n á n . — L o s - n e f a s t o s 
p o l í t i c o s e s p a ñ o i g s M i g u e l M a u 
r a , P ó r t e l a V a l l a a a r e s y G u e r r a 
de l U í o , h a n a t r a v e s a d o l a f r o n 
¿ r a e s p a ñ o l a y se d i r i g e n a 
V a l e n c i a p a r a c o n t i n u a r l a g r u 
lesea c o m e d i a de l a l e g a l i d a d 
d é u n g o b i e r n o de ases inos c o -
m o el de V a l e n c i a , t o m a n d o p a r 
íe en n u a p a r o d i a de a p e r t u r a 
de C o r t e s , a l a q u e n o s g u s t a 
r í a a s i s t i e s e n m i l l a r e s die es-
p e c t r o s de l a s p e r s o n a s d i g n a s 
y h o n r a d a s q u e a q u e l g o b i e r n o 
; 'o jo h a a s e s i n a d o . 
L a m a y o r p a r t e de l a p r e n s a 
f r ancesa c a l i f i c a a e s t o s p o H t i 
c a s t r o s de r e p u b l i c a n o s m o d e 
r a d o s , p r e s e n t á n d o l e s a sus ice 
t o r e s c o m o a i n o c e n t e s c o r d e . 
r os o Cándidas p a l o m a s de p a z , 
c o n s u r a m i t n de o l i v o en el P ' 
co , s i n q u e r e r a c o r d a r s e de l a 
r e p u g n a n t e h i s t o r i a p o l í t i c a de 
c a d a u n o y de l a s r e s p o i i s d b l l i 
d ades q u e , p e s a n d o s o b r ? e.Uos 
les c o l o c a a l n i v e l do v u l g a r e s 
a ses inos . 
E n s u s t e n d e n c i o s o s t e l e g r a 
m a s i n f o r m a t i v o s , l a p r e n s a 
f r a n c e s a d i c e q u e es tos t r e s i n 
d i v i d u o s p o d r í a n ser h e r a l d o s 
de paz . e n e s t a l u c h a y d i c e n 
q u e en t o d o caso son de espe-
r a r m o d i f i c a c i o n e s «m i a p o l í t i 
oa i n t e r i o r de l a E s p a ñ a r o j a . 
E s t o u l t i m o es p o s i b l e que 
o c u r r a , p u e s e l g o b i e r n o de V a 
l e n c i a . e s t á en es tado c o m a t o s o 
desd. ' hatte u n o s d í a s . P e r o e l 
v i a j e de ios t r es p o ' í t i c u - : i r a i 
d o r e s a su P a t r i a i n c e n d i a r u n 
no p u e d e ser s í n t o m a de Ui.- t 
c o u c o r d i á . pues es t a n g r g i t e á ú o 
y a b s u r d o , que s ó l o c a b e - e n éi 
2pyp de los o b t u s o s c á l ^ t r e : 
de '-sos p e r i o d i s t a s f r a n c e s e s 
¡el f í e n t e p o p u l a r , p u e s a pOCo 
e i u i o c i e r a n l a h i s t o r i a de 
«stifo MoY. imlen t* ) s a b r í a n 
5 n u e s t r o g l o r . ' o s i O a u d í i i o 
t r a t a r á J a m á s c o n t r a i d o r e s 
•on a s e s i n o s . 
p o r t a n t e 
nes que 
bre h 
c o m o 
V a l e n e i a 
p a r a las n e g o c i a c i o -
e e s t á n r e a l i z a n d o so 
c u e s t i n e s p a ñ o l a , s e n t a r 
h e c h o i n d i s c u t i b l e q u e 
t i e n e p e r d i d a la g n e 
q i u 
qm 
OOM1 
P O i l ' 
H A R O N 
EN L A 
R O J A 
MAl'H A \ 
A Ñ A 
Es i n e v i t a b l e 
m c e d a la b e l i s 
i a d 
F r JBC 
ios a i e 
que «-é 
s i d e r a r 
i a COJIK 
TI-
( i r á n a* 
f i 
l e s de h a c e 
v i i f r i t i ó u n a 
1 d í a 27, el 
u n d u d a de 
• i . ' lí u n o 
( ¡ R A . X A D I A * ! 
I t i r a t i q u i l n J í i d 
i t e de O i ' - u i a 
v a r i a s s e m a n a s 
p e q u e ñ a a l t e r a 
ene m i ; 
a t a c a r 
cansa s 
b i e n . V á r e l a , 
p a r t e de é s t a , 
Del e q u i p o á z u l , c u b r i e r o n 
' o x i d a b l e m e n t e -su p u e s t o 
'«oran y Pgque . E n l a l í n e a m e . 
aia, nadie se d e s t a c ó ; t o d o s J u -
b á s t a n t e 
^"e f o r m a b a 
Jjostró sus c u a l i d a d e s f u t b o -
J f ¡ c ^ . y d e m o s t r ó d o m i n a r 
a tan te b i€n es te d e p o r t e , c o r -
^ d o l e n o p ^ g E n t i d a d de j u e -
nard0"10 defensas' Nito 7 Ber-
ca 0' ^ s e m p e ñ a r o n m a g n í f l 
j j ^ t e su cometido, efespe-
s r p . / l b a I ó n t a n t a s veces se 
C^0 a la meta arul 
— P u e s v e r á : E l o t r o d í a , e n 
O v i e d o , p a s a m o s j u n t o a u n o s 
c o m e d o r e s y n o s f o r m a m o s , e l ; 
f i r m e p r o p ó s i t o de c o n t r i b u i r 
en l a m e d i d a de n u e s t r a s f u e r 
zas a e sa g r a n o b r a . 
T o m o e n p e s o l a h u c h a , q u e 
s ó l o l l e v a t r e s d í a s eo e i p a r a 
pe to . E s t á c a s i l l e n a , 
—E(5 m u y s e n c i l l o , m e d i c e 
el c a p i t á n . G u a n d o a l g ú n o í i 
&fá! s o l i c i t a p e r m i s o para p a 
sa r a l g u n a s h o r a s e n O v i e d o , le 
p o n g o u n a " m u l t a " óe u n a pe 
se ta - s i t o m a m o s una- cop̂ a d t s 
p ú é s de c o m e r , " m u í t a ' ' de u n 
r e a l o dos, s e g ú n l a o a l i d a d . S i 
se t o m a l i b e r t a d e s co^l e l l e n 
g u a j e , t m u í t a s " t a m b i é n , Y l ú e 
<?o l a s a p o r t a c i o n e s n e c e s a r i a s 
de " i n q u i l i n o s " y " v i s i t a n t e s " 
rs'o n e c e s i t a o o m e a t a r i o s es 
te g e s t o de h o m b r e s q u e , n i a ú n 
e n l a d u r a v i d a d e l peligro c o n s 
fcante, se o l v i d a n de ios n e c e s i 
t a d o s . A s í c o n l o s s o l d a d o s de 
E s p a ñ a . Y a s í c o m p r e n d e n y 
s i e n t e n l a l a b o r de ie F a l a n g e 
los que, c o n n u e s t r a ? camisas 
a z u l e s , n o t i e n e n o t r o o r g u l l o 
q u e d a r l a v i d a p o r l a P a t r i a 
Para el Hospital 
del Seminario 
De Santa Ma ía del Páramo, 
Mor garitas y simpatizantes, 
10 sábanas, 6 almohadas, 40 
vendas de gasa, 23 de te a, 2 
metros de gasa, 60 compre-
-as, 3 vendas de 5 por 10, más 
75 pesetas de una función be-
néfica. 
Don Apelio Diez y Tomase 
González, de Castrillo de la 
Ribera, 1 cesto de ciruelas. 
Casa Matachana, 4 arrobas 
de peras. 
Doña Carmen Medina, viu-
•a de Alvsrez, 25 pe etas. 
D.a Concha Represa de Ca-
ñas, 250 pesetas. 
D.' Magda s n i Roble?, 3 
parejas de pichones. 
Sí-ñorita Maruja Blanco, 60 
revistas. 
D. Melquiades Valdés, de 
Vilianueva del Arbol, 1 cesto 
de uvas. 
Laboratoro F . Pérez Bryán 
de Málaga, 22 cejas de inyec-
ciones. 
Unas señoiitas de Lorenza-
na 22 pesetas para cada uno 
le les Hospitales de San An 
tcnio y Seminario. 
•oei m a . — U u d ^ a d o - p o r 
coches de l a p o l i c í a r o j a , q u e 
cfñ ían ó r d e n e s s eve ra s p o r s i 
ce r e g i s t r a b a a l g ú n i n c i d e n t e , 
¡ l e g a r o n e l d í a 27 a B a r c e l o n a 
M i g u é l . M a u r a y P ó r t e l a Y a l l a 
dareS, que se d i r i g e n a V a l e n c i a -
p a r a t o m a r p a r t e e n l a f a r s a 
p a r l a m e n t a r i a q u o q u i e r e n ce 
l e b r a r e l d í a 1.° 
E n el h o t e l d o n d e se a l u j a b a n 
es tos dos p o l i t i c a s t r o s , se m o n -
La u n r i g u r o s o s e r v i c i o de v i -
g i l a n c i a , p u e s se t e m e p u d i e s e n 
ser o b j e t o de u n a t e n t a d o p o r 
p a r t e de l o s p r o p i o s m i l i c i a n o s 
r o j o s . 
H a s t a a h o r a , e l v i a j e l o r e a -
l i z a n s i n n o v e d a d . 
f o ^ de 
i n u t i l u 
a t a q u e 
C ó r d o b a , c o n 
Iad, h a l l e v a d o 
a q u e l l a s 
a m a v o r 
a 
g r a n a d i n a s . P e r o nue$lra ,$ p< s i 
c l o n e s d e í - E j é r c i t o det S u r , 
e n c l a v a d a s e l i l a s i e r r a , Li Mea 
g u a r n i c i t ' u i s u f i c i e n t e c o n u a 
c u a l q u i e r s o r p r e s a y c u a n d o Sf* 
a d v i r t i ó que el e n e m i g o r-wi íj.í . t 
las h o s t i l i d a d e s , c o n f u e g ) d * 
c a ñ ó n a b u n d a n t e , n u e s t r a s n a 
; c r í a s n ' c , | u . i i d i c r o n c o n t í i l c n e r 
la o f e n s i v a q u e d ó 
eJ a c t o , 
l e m i g d t o d a v í a p e r s i s t i ó 
s c o n m e n o r i n t e n s i d a d , 
q u e d a r c o m p lot a i n ^ n te 
i su i n t e n t o n a . 
E s t a t e n t a t i v a c o s t ó a l <*nc-
t u i g o g r a n n ú m e r o de b a j a s . 
L a C a m p a n a de l a V e l a s i g i í e . 
d a n d o s u s s e ñ a l e s a l a vega 
m d i n a y su eco .seguinV l i e 
g a n d o ha s t a el ú l t i m o r i a c - ó a 
de l a E s p a ñ a l i b e r a d a , y a q u e 
t o d a la s e r r a n í a e s t á v i g i l a d a 
p o r l os s o l d a d o s de E s p a ñ a . 
g i a , que 
c o n t a d a 
E l en* 
a u n n n e 
•Qi' 
t L l BDuce, en Berlín 
Triunfal llegada a la capital del Reich. Gran 
entusiasmo en Italia y Alemania 
A L V A R E Z D E L V A Y O , H A S I -
D O D U R A M E N T E C E N -
S U R A D O 
P a r í s . — - H a s i d o o b j e t o de 
d u r o s c o m e n t a r i o s e l d i s c u r s o 
de A l v a r e z de l V a y o e n G i n e b r a 
s o b r e t o d a l a a l u s i ó n q u e h i z o 
a u n a p o s i b i l i d a d de s u b l e v a -
c i ó n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a de 
l o s p a i s e s d e m o c r á t i c o s , c o n -
t r a l a p a s i v i d a d de sus g o b i e r 
nos , s i c o n t i n ú a n o l v i d á n d o s e 
que d e t r á s de l o s paises t o t a 
l i t a r l o s h a y u n p e l i g r o d¿ gue 
r r a g e n e r a l . 
90 T R I P U L A N E S D E U N D E S -
T R U C T O R R O J O , D E S E R T A N 
D E A Q U E L 
L o n d r e s . — E | l d e s t r u c t o r r o j 
" J o s é L u i s D i e z " , q u e desde e l 
mes de a g o s t o se e o n c o n t r a b a 
e n u n p u e r t o i n g l é s r e p a r a n d o 
las a v e r í a s q u e s u f r i ó a l saíir 
h u y e n d o de S a n t a n d e r , zarpó 
e l d o m i n g o . 
85 m i e m b r o s de l a t r i p u l a -
c i ó n f a l t a r o n a l a l i s t a , a l a h o 
r a de darse l a o r d e n de e m b a r -
q u e . E s t o s t r i p u l a n t e s d e c l a r a 
r o n q u e n o q u e r í a n s e g u i r p e r 
t e n e c i e n d o a l a m a r i n a del g o 
b i e r n o de V a l e n c i a , 
C u a n d o e l b a r c o se h a l l a b a 
y a f u e r a d e l p u e r t o , r e g r e s ó 
u n a c a n o a , e n l a q u e i b a n o t r o s 
c i n c o t r i p u l a n t e s , q u e c o m o 
sus ^5 c o m p a ñ e r o s y a n o m b r a 
d o s , se n e g a b a n a r e g r e s a r a la 
z o n a r o j a e s p a ñ o l a . 
J U S T A R E P R E S A L I A 
S a l a m a n c a . — L a s r a d i o s c o -
m u n i s t a s de V a l e n c i a , d a n l a 
n o t i c i a de l a c o n d e n a a m u e r t e 
de v a r i o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o -
les que h a b í a n s i d o j u z g a d o s 
a n t e r i o r m e n t e y c o n d e n a d o s a 
p o n a s t e m p o r a l e s . 
E n l a E s p a ñ a N a c i o n a l , evis 
ten p e r i o d i s t a s en l a s . m i s m á s 
c i r c u n s t a n c i a s , c u y a vicia r e s -
p o n d e de t a n i n c a l i f i c a b l e sen 
t e n c i a . 
E N I N G L A T E R R A , P I D E N L A 
B E L I G E R A N C I A P A R A K,L C E 
N E R A L I S I M O 
L o n d r e s . , — E l i m p o r t a n t e 
d i a r i o l o n d i n e n s e " T h e O b s e r 
v e r " e s c r i b e que es m u y i m -
B e r l í n . — A l a s 17 ,40 h o r a s 
d e l l u n e s l l e g ó e l t r e n q u e c o n 
d u c í a a ¡Vfusso l i i i i y p c - o s n i i 
ñ u t o s d e s p u é s e l que e r a p o r t a 
l o r de H i t l e r , a l a e s t a c i ó n de 
B e r l í n . 
M e d i a h o r a á n t e s , se h a b í a 
c o n g r e g a d o en l a . e s t a c i ó n e l 
g o b i e r n o d e l R e i c h a s í c o m o to 
das las p e r s o n a l i d a d e s d e l p a r 
t i d o N a c i o n a l s o c i a l i s t a y n u m e 
r o s o s m i e m b r o s d e l c u e r p o d i 
p l o m á t i c o , que f u e r o n p r e s e n t a 
dos a l D u c e p o r s u i l u s t r e 
a c o m p a ñ a n t e . 
U n a c l a m o r o s í s i m a o v a c i ó n 
y l o s g r i t o s c o n s t a n t e s d? ¡ H e i 
H i t l e r ! y ¡ D u c e ! , a c o g i e r o n l a 
p r e s e n c i a de a m b o s h o m b r e s de 
E s t a d o , q u e r e v i s t a r o n é l b a t a 
11 ó n q u e les r i n d i ó h o n o "es. 
A las c u a t r o de l a t a r d e ce 
r r ó el c o m e r c i o y g r a n p a r t e 
de la p o b l a c i ó n o b r e r a p u d o 
a c u d i r a l r e c i b i m i e n t o . 
N o h a s u c e d i d o e l m á s m í n i 
m o i n c i d e n t e , a p e s a r de l a í n 
m e n s a m u l t i t u d c o n g r e g a d a 
p a r a p r e s e n c i a r p l m a g n o €s-
p e o t á c u l o . M i l l a r e s y m i l l a r e s 
de b a n d e r a s i t a l i a n a s y a l e m a 
ñ a s c r a n a g i t a d a s i n c e s a n t g m e n 
te p o r l a m u c h e d u m b r e . N o h u 
bo casa n i f á b r i c a que no es 
t u v i e s e l l e n a de l a s .banderas de 
loo dos p a í s e s . 
E l e n t u s i a s m o d e l p u e b l o 
a l e m á n se d e s b o r d ó d u r a n t e l o s 
10 k i l ó m e t r o s de r e c o r r i d o de 
la c o m i t i v a , desde l a e s t a c i ó n 
al P a l a c i o del P r e s i d e n t e d e l 
R e i c h . ; 
u v n > 
R o m a . — T 
c o n el m a v o i 
l A S M O E N I T A L I A 
T o d a I t a l i a s i g u e 
n t u s i a s m o e" m a 
r a v , M l o s o r e i c i b ^ m i e n t o d i s p e n 
aado a s u D u c e , m e d i a n t e los 
a l t a v o c e s i n s t a l a d o s en t o d o s 
los p u e b l o s y c i u d a d e s i t a l i a n o s -
E l p u e b l o i t a l i a n o se m u e s t r a 
e n c a n t a d o del r e c i b i m i e n t o d i s 
p e n s a d o a M u s s o l i n i . 
L A R E C E P C I O N E N - H O N O R 
D E M U S S O L I N I 
B e r l í n A las 8 de l a n o c h e 
M u s s o l i n i y e l m i n i s t r o de Ne 
g d e i o s E x t r a n j e r o s i ^ a y a n o , 
C o n d e C i a n o , Se t j ;vas ladaron 
a la C a n c i l l e r í a d e l R e i c h , p a r a 
a s i s t i r a l a g r a n r e c e p c i ó n o-fi 
c i a l . 
A m b o s h o m b r e s de E s t a d o 
fueron Sfaludados a s u pa s o P 0 r 
la mult i tud e n t u s i a s m a d a 
E L D I A 2 8 , F I E S T A N A C I O -
N A L E N A L E M A N I A 
. B e r l í n A y e r , d í a 28 , f u é 
declarada f i e s t a n a c i o n a l , T o 
das l a s f á b r i c a s e s t á n c ^ r t í t i ' ü s 
a s í c o m o t a m b i é n i o « a l n w v c « 
nes . 
E l D u c e v i s i t ó ai ea^buju j^q^ 
italiano y d e s p u é s , l a Casa de l 
E a s c i o - A l m e d i o d í a , M u s s o i f n - i 
s e r á h u é s p e d d e l G e n e r a l Goe-
r i n g . 
E l m i n i s t r o A l f i e r i y d e m á - 6 
p e r s o n a j e á i t a l i a n o s , s e r á n 
t a m b i é n i n v i t a d o s p o r el m i -
r . i s t r o de P r o p a g a n d a , D r . Gpe 
l iéis- P o r l a t a r d e , t e n d r á I j i g a r 
la g r a n m a n i f e s t a c i ó n e n e l 
c a m p o de M a y o , d o n d e M u s s o 
l i n i y e l F ü h r ^ r p r o n u n c i a r a n 
d i s c u r s o s . 
A las US h o r a s , el t ' ü h r e r y 
M u s s o l i n i se t r a s l a d a r á n a l 
C a m p o d€ M a y o , d o n d e íd 
D r . G o e b e l s t o m a r á e n p r i m e a 
l u g a r la p a l a b r a . 
T P O I , L 
Dinamos. FUertHHdp^ ñe' 
antom^vi1- ^nreforma^orf», 
A.scenforí»s, RIectro medicln» 
^Mores, PtC 
Bobinares en general. 
Te-} Mor, n 14BT 
Licencias de caza 
correspon-
necesita el 
Para obtener la 
diente licencia se 
Certificado de antecedectes pe-
nales. Se encargra de su adqui-
sición la AGENCIA GENERAL 
DE NEGOCIOS de Gonzalo 
Marcos. Avenida de Roma, nú-
mero I I . León. 
tirjo f r e f Uaf Io , p u e s , de l p a r -
Mnin . ^ 6 a 1, a f a v o r d e l 
^ P o de l "S . E . U . y F l e c h a s " 
esta" , Segunda vez que actúa 
^ i f n S e Í e c c i ó n ' y con bastante 0n:0-d€mostr,ando 
d̂o í Parece ha dc decaer, 
En h 8 p í r i t u qU€ 108 aníma. 




l ^ y 0 la Palabra "bárbaros". 
"Hrbarn3?1 Yain0s borr*ndole 
hara* - entusiasmo, Mbáp-
l̂ücha rtidad' 7 noS Par&cc»-
Son ei rj arba^dad esoribir así 
Pot̂ Q.'00 liorna español que 
I B A N 
Automóviles O I E ^ I H U J 
Independencia, lo 
Estación de engrase y 
Burgo Nuevo, 1 L E O N 




A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b e n 
LEON 
EMBUTIDOS 
& ^ á 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
8 1 P Í W 0 
«JL—JL> Tüir m̂ L' j n w j d i ? 
Director: Dr . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G T A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quírúrgficas de urgencia. 
A V F N T D A D F X P A D P F I S T A . fl 
Ramiro F. Modino 
de '«B C l í n i c i 1 d t l Hoip i ta l G « n « r c l de Madrid 
C i n s c i t » d« T I • T T d« 4 • 6. P r i m o d* R i v e r a . i,* L » A n 
Comercial Industrid.1 Paliarás 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículoi para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremoi su yiiita o consulta de precio» 
de S««<r» Doimnjrn. nüvn 1 
¡Español!: 
Todos los metales que^tengas y no 
los utilices debes entregarlos para la 
Patria. 
LÍ? reconstrucción de todas las obras 
destruidas por los marxistas nos obli-
ga a colaborar con el Estado, al que 




E l día 3 de octubre próxi-
mo, a las once de la mañana, 
se celel rará un acto de pro-
paganda del Decreto de reva 
lorización y regulación del 
trigo, en Matanza, en el que 
harán uso de la palabra los 
camaradas que tan fructífera 
campaña vienen realizando 
por toda la provincia de León. 
i Viva Franco! j Arriba el 
Campo! I Arriba España! 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E i E O A N E Z La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los faianfifistas el i por 100 de descuento. 
Almacén de Coloniales 
Telaste iitiij 
Gil y Carrasco, 6, 
Teléfono 1511. León 
VISITE U S T E D 
U L T R A M A R I N O S 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida del Padre Isla, $8 
Miguel P^rez 
Contratista de obras 
Cornim^rfa ertfatíra 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o E k e f r a 
Ramón y Caial, 5. León 
Teléfono UTO 
t * 6 * 1 * 
LENTES .5- GAFAS 
FOTOS CARNETS 
Ordofio fl. 4. 
0 R d 
-> FOTOGRAFIAS 
ENTREGA AL DIA 
t 
M m n m m M 
SINDICALISTA 
V Segunda Linea 
Los camarades pertenecientes a la terrera Falange de la 
aagunda Ce ¡tinia, se presentarán a las veinte horas del día 
de hoy en el Cuartelillo, eslíe ViUafranca, 3. 
Los camarafias pertenecientes a la primera escuadra de 
la segunda Falange de la primera Centuria, se presentarán a 
la» 20 horas de hov pn la Jefatura local para nombrarles 
gervicio de convoy para mañana día 30. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
quinto Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
León, 29 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: | Arriba España! 
E l Jefe de Bandera.—P. O.: E l Sub-jefe,/osá Lobato. 
Aviso a la organización juvenil 
Se ordena a todos los Cadetes, Flechas y Pelayos, que 
componen nuestra organización, sin excepción alguna, se 
presenten mañana, jueves, día 30, en nuestro cuartel previ-
aional, Vil afranca, núm. 3, a las cuatro y media de la tarde, 
para celebrt r un reunión de máximo inteiés relacionada con 
nuestra organización. 
E l Delegado Provincial 
¡Federico Sanz de la 
Torre! 
AOIUJO de u t ü u r ÍO¿ p i^S Ü UU 
ü ^ r u e - A uiiu ue taüiüs "tuces 
vifc iu j u y e i í U i d c a p a u o i a p r o u i f c « . 
« a aax íg i - c %<¿i\zi'0$á. l l e n e aus 
l íOLas' t tfeivíi .cuuipaiiu a g u j e r g a u a s 
Oe ias o u e t í u a * . r p c o s a s ue ü u s 
a o n g ü , a o i i t i ü c a y u e i ü i a ZK) ai 
í r € n i e , ü e r s u sección. T r a s l a d a 
a o a Jugun s u v i d a se l i a i d o ex 
t m g u i e i i d o e u u n c o u t i u u o e x t a 
s i s d e / . p a U ' i o t i a m o fijaato p o r 
i i s p u n a . b u última U o r a l a de 
q s t a - l a r d e d e l ¿í8 s e p t e m b r i n o , 
b a s i d o u n a l l o r a de c i g i o p a r a 
t p U o s los q u e le r o d e a o a n . 
" M u e r o p o r D i o s y p o r E s p a ñ a " 
" ¡ M a m á n o l l o r e s ; y a v e r á s ; y o 
h a r é des'de e l c i e l o que p a p á 
V u e l v a . . . i - u p a r t e besos de m i 
p á r t e á ' p a p á q u e v o l v e r á , a 1a 
n e n a , a l í a C o n s u e l o a q u i e n 
debo l a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a y 
e í h a b e r m e e n s e ñ a d o l o s c a m i -
n o s de D i o s - - - l a P r i m e r a ü o -
raunióhí"'... E n e s t o u n o d i c e : 
"Es u n á n g e l " — C r e e n q i i e n © 
ha o i d o y e n s e g u i d a d i c e é l : 
" N o ; u n á n g e l n o ; q u e h e t e n i -
d o a l g u n a s a i s t r a c c i o n e s , p e r o 
por eso p i d u a ñ o r a p e r d ó n a. 
D i Os y a tódOS. x a i n e queda, p o 
é b u e i i i p o v "Esta t a r d e e m p r e n -
d o e l v i a j é a ' f a e t e r n i d a d ; p e r o 
n o me" i m p p r t á ; l o h a g o p o r 
P i o s y p o r E s p a ñ a I " . . . y p o c o 
a p o c o se v u e x t i n g u i e n d o s u 
" v i d a . . . a - l a s c u a t r o e i v a l i e n t e 
H e q u e t é d é í T e r c i o de S a n t a 
á í a r í a de M o l i n a , q u e s a l i ó do 
fcasa c o n l á b o i n a r o j a a los lt> 
a ñ o s y s e i b a t i ó c o n e l l a e n 
' G u a d a i a j a r a . . . l u e g o a l f é r e z de 
l o s que f ó T m a ñ l a g u i r n a l d a 
m á s p r e c r O s á - de l a E s p a ñ a N u e 
v a . . . r e m o n t a e l v u e l o y se v a 
é o n t a n t o s q u e a l l í le e s p e r a n 
p á r a v e r p r o n t o e l f r u t o de s u 
I s a n g r e e n l a r e s u r r e c c i ó n de l a 
E s p a ñ a T r a d t c i o n a l i s t a , l a d e l 
y u g o y l a s f l e c h a s de I s a b e l , l a 
de l o s I m p e r i o s de l a C r u z . 
¡ F e d e r i c o - S a n i z d e l a T o r r e . 
P r e s e n t e I 
Juan Lamamié de C l a i r a c 
C a p i t á n C a p e l l á n de R e q u e -
'flato Unico" 
Para ios viernes del mes 
de octubre de 1937 
MENÚ i 
Mediodía: Estofado de car-
ne con patatas. 
Fosíre: Dos piezas de fruta. 
Noche: Asado de carne con 
legumbres. 
fostre: Dos piezas de fruta 
o flan. 
De sociedad 
En el día de' ayer ha dado 
a luz con toda íeiicidad un 
hermoso niño- K señora dei 
Dr. ü . Ramiro Fernando Mo-
dmo. X4^* 
lanto la madre como el 
recién nacido se encuentran 
ea perfecto c í t a l o de sa ud, 
lo que cjíieOramos. , 
Afectuosia enhorabuena a 
la familia. 
—ün i-rCoruña, donde re-
side accidentalmmíe, se ha 
examinado cte primer año del 
Bachi lerbto, o b enitíndo bri-
lUntcs noUs, e i nmo l e o n e s 
Isiaro ¿•e naudc ' z nan 00, d e 
familia mu) c o n O L i i a cn esta 
Capuai, d o a ü t í f t í a l d l ó oiem-
pre. ¡Pk 
bnhurdbana al .aventájado 
mu h a o h ü . 
Compro cubierias 
de a u t u u i o v i i , viejas. Touus 
los tainañus, 
¿apateua de Ba buio Matitacon 
[Bien, c«imáiaúa íoani 
.Nuestro c a m a r a U a , e l inuus-
triai de esta plaza, B a l t a s a r 
i o a n , c o n a t e n í a carta, h a de-
v u e l t o a la J e f a t u r a P r o v i n e i l u 
ue M i l i c i a s í a c t u r a s q u g asCxOn 
Ueu a la c a n t i d a d de m i l dos-
c i e n t a s c u a r e n t a y n u e v e pe-
setas , v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , c u -
ya c a n t i d a d d o n a a l o s í i n e s que 
más f a v o r e z c a n a n u e s t r a S a n -
ta C a u s a y O r g a n i z a c i ó n , 
N o s c o m p l a c e m o s e n h a c e r 
p ú b l i c o est̂  r a s g o n o b l e y He-
no de e x a l t a d o p a t r i o t i s m o , 
p u e s t o que es d i g n o de m e n c i ó n 
hace r r e s a l t a r e s t e h e c h o , para 
e j e m p l o d e . . . [ t a n t o s ! ya que 
s i todos o b r a s e n c o m o é l , t a 
E s p a ñ a N u e v a , U n a , G r a n d e y 
L i b r e , que e s t a m o s t o d o s f o r -
j a n d o a l c a n z a r í a e l t r i u n f o de-
seado e n f e c h a m á s p r ó x i m a a 
que p u e d e r e a l i z a r s e . 




Horas de consulta, de 10 a 12 
i-cgion Vi l , 4. L e e n 
Auxilio Pro As-
turias y i-eón 
Relación etc las cantidades 
m^iesaaaá en este jbanco i i c 
u t r u , con ücfcliuo a ia í»us-
c i i p c i O ü j t - r o - ^ a i u i u a y Juton. 
- f a u m a a n t e r i o r , a 9 . 0 1 4 , 0 5 
pese tas . 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e f r e s -
n o , 4 9 1 , 7 0 ; B e r n a r d o B l a n c o , 
¿ U ; A m a l l o P é r e z B a l n u e n a , 
ó ü ; D a v i d L ó p e z C a ñ ó n , 1 Ü 0 ; 
A r s e n i o G o n z á l e z de la C a l l e , 
¿ 5 ; A n g e l Alvarez A l l e n d e , 2.° 
d o n a t i v o , 5 ; J u a n d e l Hío, 2 5 ; 
R a i m u n d o R o d r í g u e z del V a l l e , 
3 2 5 ; V i c e n t e M a r t í n e z , 5 ; A n -
t o n i o F e r n á n d e z , 1 0 ; J o s é F r a i -
l e , 1 0 ; A n a R i c o , 1 0 ; P r i m i t i v o 
G o r d i l l o , 5 ; I s i d o r o G a r c í a 
M a r t í n e z , 5. 
Suma y s i g u e , 4 0 . 1 0 0 , 7 5 pe-
se tas . 
Pago de haberes 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a d e l T e s o r o P ú b l i -
co e l p e d i d o de f o n d o s f o r m u -
l a d o p o r e s t a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a , se p o n e e n c o n o c i -
m i e n t o de l o s h a b i l i t a d o s de 
l a s Clases A c t i v a s y P a s i v a s y 
de l o s p e n s i o n i s t a s q u e c o b r a n 
por s í , q u e e l p a g o de l o s h a -
beres de s e p t i e m b r e se e f e c t u a -
r á e n l o s s i g u i e n t e s d í a s : 
C L A S E S A C T I V A S 
Se a b r i r á el p a g o e l p r ó x i m o 
d í a 1.° de s e p t i e m b r e p a r a to-
das l a s clases a c t i v a s , en ese 
d í a y s u c e s i v o s de nueve a t r e c e . 
C L A S E S P A S I V A S 
D í a 1.° de s e p t i e m b r e , — M o n -
t e p í o M i l i t a r y M o n t e p í o s C i -
v i l e s . 
D í a 2 . — R e t i r a d o s en gene-
r a l y C r u c e s , 
D í a 4 . — J u b i l a d o s €n gene-
r a l , R e m u n e r a t o r i a s , Exceden-
tes, P a t r i m o n i o , Mesadas de su-
p e r v i v e n c i a y Pasivos de otras 
p r o v i n c i a s . 
D í a 6—Clero. 
D í a 7 — L o s no presentados. 
L o s p a g o s se efectuarán de 
10 a 12 del día y no se pagarán 
en cada uno más que las nómi-
n a s que Se anuncian. 
Juan Pablos y 0 / 
FABRICA DE E M B U n D O S 
y almacén le coloniales 
Oficinas: Avia. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1983 
L E Ó N 
fJ?ftelocÍ6ii de otpilrdfilet a adherido* 
a Falange Española Traditianalista y 
de las J. O- ^-3. 
Ponemos en conocimiento de nuestros lec-
tores, que dentro de breves días comenza-
remos a insertar en nuestras páginas, la 
relación de señóres que aspiran a formar 
parte de nuestra organización, con la ca-
tegoría inicial de adheridos* 
Escuelas y maestros 
A ia -UeioguciOn de uacicnua 
e n v í a ia toecciun e l e x p ^ u i e u t e 
iiicoaüu p q r a u n a u u a u a i u p e 
levos i í e r n á n d e z , uiaebti>a ue 
. t iunas de P a r e d e s , que s Q ^ c i t a 
ia juoiiaciuu p o r imposibiiidaa 
nsica, 
—jLa C o i n i t i i ú n de C u l t u r a > 
E n s e ñ a n z a parueipa a i a Sec-
c i ó n a u i i i i n i s t r a Uva q u e ae a u -
l O r i z a a u o n ¡ á a n l i a g o c a l v o 
j a n m r n ^ a , m a e s t r o sancion^-
ug de ia p r o v i n c i a de A l a v a , 
¡con t r a s l a d o a l a de S o r i a , p a -
ra e l é c t u a r las d i l i g e n c i a s de 
r e p o s i c i ó n y cese eu esu a n t i g u o 
d e s t i n o y p o s e s i ó n d e l n u e v o 
en l a ¡ S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
de L e ó n , p o r h a l l a r s e p r e s t a n d o 
s e r v i c i o m i l i t a r en es te p u n t o . 
— E l p l a z o p a r a s o l i / t i t a r 
f o r m a r p a r t e de la l i s t a de as -
p i r a n t e s >a E s c u e l a s i n t e r i n a s 
t e r m i n a e l d í a 13 d e l p r ó x i m o 
o c t u b r e , d e b i e n d o p r e s e n t a r los 
i n t e r e s a d o s t o d o s e l e x p e d i e n t e 
c o m p l e t o , p u e s de o t r a í o r i n a 
n o les s e r á a d m i t i d o . T a m b i é n 
se deben g u i a r para elle p o r e l 
" B o l e t í n O f i c i a l d e l E U . i d o " 
d e l n u e v e del a c t u a l , d o n d t v i e -
nen dadas t o d a s l a s a o ¡ mas e 
i n s t r u c c i o n e s p a - . i el m i s m o . 
— D o ñ a C r i a n t a del liío, 
m a e s t r a de V i l l a f a l e , s o l i c i t a 
r e i n t e g r a r s e a s u escue la , lo 
que n o p u d o h a c e r c" su liem-
po p o r e n c o n o ! a.''se cu z o n a 
r o j a . 
— D o ñ a C á n d i d a E s l íbanez, 
n o m b r a d a m a e s t r a i n t e i ma en 
l o s ú l t i m o s n o m b i a m lentos 
a p r o b a d o s p o r e l R e c t o r a d o de 
O v i e d o , p r e s e n t a i n s t a n c i a r e -
n u n c i a n d o a t a l n o m b r a m i e n t o 
por c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 
— D o ñ a F e l i s a A r r o y o , m a e s 
t r a de L a V á l g o m a , s o l i c i t a 
q u i n c e d í a s de p e r m i s o d u r a n t e 
l a p r i m e r a q u i n c e n a de o c t u -
b re , p i a ra a s u n t o s u r g e n t e s . 
— . D o ñ a M a r í a d e l C a r m e n 
P é r e z O l a ñ o , m a e s t r a i n t e r i n a 
de V i l l a m o r o s de l a s R e g u e r a s , 
s o l i c i t a se l a c o n c e d a n u n o s 
q u i n c e d í a s de l i c e n c i a p o r e n -
f e r m e d a d . 
— D o n G r e g o r i o C r e s p o , p r e s 
b í t e r o , s o l i c i t a se r n o m b r a d o 
i n t e r i n a m e n t e , p a r a u n a ' p l a z a 
de s e c c i ó n , v a c a n t e e n l a s g r a -
d u a d a s de L a B a ñ e z a . 
— A l a I n s p e c c i ó n de P r i m e -
r a E n s e ñ a n z a , y u n a vez i n f o r -
m a d a s p o r l a S e c c i ó n é s t a e n -
v í a n los s i g u i e n t e s e x p e d i e n t e s : 
de d o ñ a B e n i g n a A l m a n z a , q u e 
s o l i c i t a ser n o m b r a d a p a r a La 
e s c u e l a n a c i o n a j d e V i l l a r r a -
b i n e s , y de d o ñ a M e r c e d e s P r i e -
t o P e l l i t e r o , que h a b í a e n v i a d o 
i n s t a n c i a a l R e c t o r a d o de O v i e -
d o , y f u é d e v u e l t a p a r a q u e i n -
f o r m a r a n l a s d e p e n d e n c i a s de 
es ta p r o v i n c i a . 
P o r p r o v i d e n c i a de l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r C i v i l , h e s i d o l e -
v a n t a d a l a s u s p e n s i ó n de e m -
p l e o y s u e l d o de d o n A l -
f o n s o P a s t o r , m a e s t r o de L u -
y e g o , p e r o a d v i r t i e n d o que sea 
n o m b r a d o p r o v i s i o n a l m e n t e p a 
ría o t r a e scue l a , y c o n c e d i é n d o -
le e l d e r e c h o a l p e r c i b o de h a 
beres a p a r t i r de l o s dos meses 
de s u s u s p e n s i ó n . . 
BAR RESTAURANT 
na i -y A . a 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. 8 Telf 101b. Ler'n 
M i L M u M 
Clínica dental 
Teléfono 1820 (25) f ^ x „ 
Ordofio H. 7, pral, I ^ c O U 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (Ledn) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reum&tloM y enfermos del e s t é n a g t 
Nota.—El viaje puede realizarse 
por ferrocarril hasta La Losilla, u 
001 carretera hasta Palasuelo, don-
de combina con el ante de linea e I 
coche de) Balneario, los martes 
incoes y «tfha^nl 
.Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
A&ú&cielo V i en nuestra sección 
Aduneioi Kooiomicos 
Del Gobierno Civil 
Multado 
Por negarse a contribuir al 
Plato Unico, le ha sido im-
puesta la muUa de cincuenta 
pesetas al vecino de Vi'echa 
(Orzonilla), Miguel Llórente 
Alonso. 
Donativos 
Los obreros y emp'eados 
de las minas Josefina, ^e don 
Eugenio Madroño, de Tremer 
de Arriba, han entregado pe-
setas 585,4o, con destino a 'a 
suscripción del Ejército y Mi-
licias, de sus haberes de jul'o 
y s^ptíe^bre. 
Los obreros y empleados 
de las minas Teófilo, propie-
dad de D. José Alvsrez Arias, 
han entregado 1.150,40 pese-
tas con destino a la Suscrip-





mol, 500 pefetaR; del Burgo 
Ranero, 500; de RieUo, 500; 
de Santa Cristina de Valma-
drigal, 250; de Campo de la 
Lomba, 500. 
Saldo hasta el día de la fe 
cha, 81.595,85 pesetas 
Pro nuevo acorazado * España» 
Don Bernardo Blanco, 20 
pesetas. 
Saldo h'sta el día de la fe-
cha, 144.397,08 peset s. 
B A R R O M A 
C u b i e r t o d e l d i á 
E n ^ e m e s e s v u r i e d o a 
O r d e T O 8¿ l te«do a la E s p a ñ o l * 
A Í m f j s a (a m a r i n r * 
C h u e con e n » la a 
Postre: ^ u e s o , f l*n y fruta 
Me ia boteha de v iao 
Pesetas: 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Parque da Intendenta 
de León 
Uebiendo adquirir este Fal-
que, para atender a sus nece-
sidades, tres vagones de pa-
ta* as diarios, se admiten ofer 
tas, que deberán dirigirse al 
señor Di/ector del Estable-
cimiento en plazo que termi-
nará ei día 6 del próximo mes 
de octubre-
UN M O M h N T O H I S T O R I C O 
Hitler y Mussolini, pronuncian 
discursos memorables 
C A R T E L E R A D S E S P E C -
T . - i C U L O S para hoy m é r c -
Ies, 29 de septiembre de 1937 
Segundo A ñ o T r i u n f a l 
Teatro Aifageme 
Grandes aesiOiies de c ine so-
noro a laa siete y me ua 
y di^z y ü . e i i » de la E o r h a 
P r o g r a m a P a r a m o u n t e n 
e s p a ñ o l 
L a eminente Estrel la Clau-
dette Coibert en ia s u p e r n o 
u c . U u J t \ > r á m o u n t nablaaa 
e a espaaol . i t u u d a 
Sintonías del 
corazón 
dnfiana, j u e v e s , a la» 7 y 
me.da y o y m e d a 
L bonita produ x i ó n l r-
gent ina 
Foot-baii y tangos 
U a a p e . i a d a de e arttex ido 
a^gameiito y excelente fac 
t a r i . 
SUCCION 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
íimsta relate paimora», 
cada paiaftra mas, 0,05 ptat. 
A U X I L I A R de F a n r a . i a se ofre-
c , con c a . u r c e a n c s de p r á c á u a 
R a ^ ó n , A ve ai i» de R o m a , Ae-
ro i ; , cuarto, BA I asar t e l F a i a c i o . 
A L Q U I L A S E p so amueblado. 
RÍUÚÜ, burgo l l u e v o , 28, Daj o 
segando. 
S E D i i S á A A D Q U I R I R de oca» 
«iión u a v « « y - v c u o p ano i n c l i n a -
U J eje 1,700 m c U o s largo, 60 
m/m, « i a m j . r o , engrase > c o r o . a 
w uicet, apiuximadamente 1.300 
m/m , ÍOJ dientes, pinun 20 o ¿4 
u c a i c » R iac iun 1:5. Ü t e r . a » « 
r r a u . i í t o Puerta , F . a z a de S * n 
i d o , 4. 
P E R D I O S E reloj pulsera , meta» 
bi«>n-o, t o ü repujauos, y una pui 
s e r » coi rea « ¿ u n a m o i u a a , e n u e 
f e m a n d o Mextnu y Q / d j n o U tpor 
a c e i a ü r «vttti)» UiatiUvA a i d ue-
vo.uuon, «ata Aomiu t̂racion, 
j D t n ' í i u , — i ^ t t i U i u p Q dg M a y o 
tóei'iiíi ü e u u u a o u c u g l G a i i i p u I 
y bub a i r e d c u o r g s . 
Ü u m e i u ú e^ a c t o c o n u n a b r e 
ve a i o c u c i o a ü e i D r . ( ioebt í io ; , 
uiuusU'O de P r o p a g a n d a d e l 
l í ü i c u , e n i a q u e s a l u d ó a i D u c c 
y a l Jb'ülirer ( j a n o i l i e r , a n u n c i a n 
d o q u e e n e i U a m p o de M a y o 
se b a i l a n r e u n i d o s u n m i l l ó n 
de p e r s o n a s y e n sus a l r e d e d o -
res o t r o s e s c u e b a n e m o c i o n a -
das a n t e los a l t a v o c e s c o l o c a -
dos e n t o d a I t a l i a y A l e m a n i a 
A c a b ó s u d i s c u r s o d a n d o l a 
m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a a l D o c e 
A c o n t i n u a c i ó n , p r o n u n c i ó 
s u d i s c u r s o e l F ü h r c r - G a n c i 
... USO D B ADOLFO H I T 
LER 
C o m e n z ó s u d i s c u r s o , e n t r e 
a c l a m a c i o n e s i n m e n s a s de l a 
m u l t i t u d , d i c i e n d o : E n este m o 
m e n t ó s o m o s t e s t i g o s de u n s u 
ceso h i s t ó r i c o que n u n c a h a r e -
v i v i d o e s t a m i s m a f o r m a n i h a 
a l c a n z a d o e s t a m a g n i t u d . M á s 
de u n m i l l ó n de p e r s o n a s se h a n 
r e u n i d o p a r a e s t a m a n i f c s t a i -
c i ó n , e n l a q u e t o m a n p a r t e los 
c i e n t o q u i n c e m i l l o n e s de a l m a s 
de n u e s t r o s d o s p u e b l o s y los 
c e n t e n a r e s de m i l l o n e s de a l -
m a s de l r e s t o d e l m u n d o , q u e le 
s i g u e n t a m b i é n e n c a l i d a d de 
o y e n t e s más o m e n o s i n t e r e s a 
dos . I 
o q u g en estos m o m e n t o s 
>n mueve más es l a g r a n 
a t i s f a c c i ó n de tener e n t r e n o s 
' Os a uno de los h o m b r e s m á s 
s i n g u l a r e s t o d o s l o s t i e m . 
p o , u n o de a q u e l l o s que n o f i 
g u r a n e n l a H i s t o r i a c o m o tes 
t i g o s , s i n o q u e s o n e l l o s m i s -
m o s l o s q u e l a h a c e n . 
T o d o s n o s d a m o s c u e n t a de 
q u e e s t a m a n i f e s t a c i ó n n o es 
u n a r e u n i ó n c o m o l a s q u e t i e 
n e n l u g a r siempre y en c u a l , 
q u i e r p a r t e , s i n o q u e c o n s t i t u 
j e n l a e x p r e s i ó n de l a c o m u n i 
m e s t r o s ideales . y ,c l 
n u e s t r o s i n t e r e s e s ; u n a c o n f i r 
m a c i ó n f o r m u l a d a p o r dos 
h o m b r e s , que l a a c e p t a n r e b o 
santes de e m o c i ó n . E s t a r e -
u n i ó n p o p u l a r s i n o l a m a n i f e s 
t a c i ó n de d o s p u e b l o s , e u y e 
tas p r o f u n d o s e n t i m i e n t o es 
e l deseo s i n c e r o de g a r a n t i z a r 
pa i ses . U n a p a z que n o es e l 
l a p a z de n u e s t r o s r e s p e c t i v s 
p r o d u c t o de u n a c o b a r d í a , que 
r e n u n c i a a t o d o e s f u e r z o s i n o 
m á s b i e n e l r e s u l t a d o d o un t r a 
b a j o c o n c i e n z u d o p a r a p r o l e - ' ) 
g e r y d e f e n d e r t o d o s n u e s t r o s 
va i lo res m a t e r i a l e s , e s p i r i t u a -
les y c u l t u r a l e s . 
P o r e s t a r a z ó n h o m o : c o n v e 
n i d o s e r v i r d e l m e j o r m o d o l o s 
i n t e r e s e s q u e p o r e n c i m a de 
Ins f r o n t e r a s de n u e s t r a s n a -
c i o n e s , d e b e r í a n s e r t a m b i é n 
l o s i n t e r e s e s de t o d a E u r o p a . 
H o y n o s es p o s i b l e j r j u n i z a r 
a q u í e s t a m a n i f e s t a c i ó n , q u e 
¿ios p e r m i t e a d v e r t i r e l c a m b i o 
q u e se h a o b r a d o e n e l t r a n s -
c u r s o d e l ú l t i m o a ñ o . L a s d o c 
i r i n a s d e l l i b e r a l i s m o y de l a 
d e m o c r a c i a n o h a n p r e s e r v a d o 
a í'd n a c i ó n a l e m a n a , A l . N a c i ó 
u a l s q c i a i i s m o - l e h a c a b i d o l a 
ü u s i ó n de d a r a l p u e b l o u n a 
a s p i r a c i ó n m á s n o b l e y m á s e í ' i 
caz , p a r a d a r l e l o s d e r e c h o s 
que le c o r r e s p o n d e n en este p e 
1 i o d o de d u r a p r u e b a . A s í l o d i 
¿o d e l a n t e d e l m u n d p e n t e r o y 
d e l a n t e de l p u e b l o a l e m á n . I t a 
l i a f a s c i s t a n o h a t o m a d o p a r t e 
en l a s h u m i l l a c i o n e s q u e n o 
h a n s i d p i m p u e s t a s y p o r eso 
h e m p s e x p e r i m e n t a d o u n a p r o 
f u n d a s a t i s f a c c i ó n , c u a n d o h a 
l l e g a d o e l d í a de r e c o r d a r e s t a 
a c t i t u d de l a I t a l i a f a s c i s t a , 
que es h o y c o m u n i d a d de ideas 
y de a c c i ó n c o n n o s o t r o s . 
G u a n d o se p i e n s a e n l a a n a l o 
g í a d e n u e s t r a s d o s r e v o l u c i o -
nes, l a f a s c i s t a y l a n a c i o n a l -
s o c i a l i s t a , e s t a c o m u n i d a d c o n s 
t i t u y e u n a d i c h a p a r a n u e s t r a 
é p o c a y p a r a un m u n d o en e l 
q u e l a t e n d e n c i a de d e s t r u c c i ó n 
7 d e f o r m a c i ó n , n© d e j a n de 
a c t u a r . 
L a I t a l i a f a s c i s t a se ha c o n -
v e r t i d o e n un Imperio, grao^s 
a l a actividad de una sola p e r 
VENDESE carro y muía con 
aparejo», Viula ie Nameaio Gar-
cía, Barrio de la Vega, nrimero s. 
P É R D I D A . E l j u e v e s , d í a 23, e 1 
e l Auto> E s t a c i ó n o coche de l í n e a 
de L e ó n a L a BafUesa, JK r Hospi ta l 
de Orbigo . de un r sano de p a ta . 
Desea r cuperarse por ser recuerdo 
de famil 'a . S e a g r a d e c e r á y gnuifi-
aai4f ^ " J 0 e » C l t i 
s u n a u d a d ; Vos , ü e n n o i v iua so -
i u a . j -Lcujieis i ^ u i u o oct&iou uc 
ucu-us c u e n t a , u u r u u i e v u e s t r a 
p e r m u n e u c i a en A l e m a n i a , ue 
q u e n u e s t r a n a c i ó n r e g i d a p o r 
el i N a c i o n a i s o u i a l i s m o , g r u c i u s 
a s u a c t i t u d c o m o p u e b l o y a 
bu t u e r z a m i l i t a r , se ha t r a n s . 
í o r m a d o en u n a v e r d a d e r a p o 
c e n c í a m u n d i a l . 
L a s t u e r z a s de n u e s t r o s d o s 
i m p e r i o s , c o n s t i t u y e n h o y u n a 
s ó l i d a g a r a n t í a p a r a e l s o s t é n 
de u n a E u r o p a q u e o o n s g i v . i 
t o d a v í a l a n o c i ó n de s u m i s i ó n 
c u l t u r a l y q u e n o e s t á n d i s p u c s 
t o s a s e r v í c t i m a s ue l a s l u a i -
zas de d e s t r u c c i ó n , , p o r q u e v o s 
o t r o s t o d o s , los que e s t á i s a q u í 
p r e s e n t e s en e s te m o l í a l o 
i o d o s l o s q u e s e g n í s OÍ t a m a -
n i f e s t a c i ó n e n e l m u n d o e n t e r o 
d e b é i s a d m i t i r q u e d o s r e g í -
m e n e s n a c i o n a l e s y a u t o r t a 
r í o s h a n e n c o n t r a d o e l c a m i n o 
p a r a s u u n i ó n y t i e n e l a c o m u -
n i d a d d e i n t e r e s e s , en el m i s m o 
m o m e n t o en que l o s o d i o s i n t e r 
n a c i o n a l e s d e m o c r á t i c o s , n o se 
m a n i ñ e s t a n s i n o p o r l a t e n t a -
t i v a de d i s o l u c i ó n y p o r l a i n 
t r i g a y l a d i f a m a c i ó n , q u e f r a 
c a s a r á g r a c i a s a la v o l u n t a d de 
l o s c i e n t o q u i n c e m i l l o n e s q u e 
e n este m o m e n t o f o r m a n l a c o -
m u n d a d de l a q u e e s t a m a n i f e s 
t a c i ó n n o es s i n o e l e x p o n e n -
te y g r a c i a s s o b r e t o d o a l a V o 
l u n t a d de d o s h o m b r e s , q u e se 
h a l l a n d e l a n t e de v o s o t r o s y 
q u e os d i r i g e n l a p a l a b r a . 
A l t e r m i n a r s u d i s c u r s o e l 
F ü h r e r , es l a r g a m e n t e a p l a u d i -
d o - S e g u i d a m e n t e la m ú s i c a 
e n t o n a los H i m n o s N a c i o n a l e s 
i t a l i a n o s , m i e n t r a s e l D u c e s u 
be a l a t r i b u n a , s i e n d o p r c S c n -
a d o p o r el Dr. Gocbe l s . 
D I S C U R S O D E B E N I T O M U S -
SOLINI 
B e n i t o M u s s o l i n i p r o n u n c i ó 
el s i g u i e n t e d i s c u r s o ; 
C a m a r a d a s : L a v i s i t a q u e yo 
a a g o a A l e m a n i a y a s u F ü h -
r e r - C a n c i l l e r y e l d i s c u r s o que 
v o y a p r o n u n c i a r , e j o n s t i t u y e 
u n m o m e n t o i m p o r t a n t e p a r a 
l a v i d a de n u e s t r o s p u e b l o s y 
t a m b i é n para m i v i d a . L a s m a 
n i f e s t a c i o n e s que han s i d o o r 
g a n i z a d a s e n h o n o r , m e h a n 
e m o c i o n a d o p r o f u n d a m e n t e . M i 
v i s i t a n p p u e d e c o m p a r a r s e c o n 
las h a b i t u a l e s v i s i t a s p o l í t i c o -
d i p l o m á t i c a s y e l h e c h o de que 
h a y a v e n i d o a s a l u d a r o s no s i g 
n i f i c a q u e m a ñ a n a v a y a a i r 
a o t r a p a r t e -
Y o n o he v e n i d o a B e r l í n e n 
c a l i d a d de Je fe de l G o b i e r n o 
i t a l i a n o s o l a m e n t e , s i n o s o b r e 
t o d o e n c a l i d a d de Je fe de u n a 
R e v o l u c i ó n N a c i o n a l , para da 
ros u n a p r u e b a de m i f r a n c a 
y f i r m e a d h e s i ó n a v u e s t r a r e 
v o l u c i ó n . A u n q u e l o s c a m i n o s 
de las d o s r e v o l u c i o n e s s e a n d ¡ 
f e r e n t e s , e l f i n que p e r s i g u e n es 
el m i s m o l a u n i d a d y g r a n d e z a 
d e l p u e b l o . 
T a n t o e l F a s c i s m o c o m o e l 
N a c i o n a l s o c i a l i s m o son la ex-
p r e s i ó n de l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i 
ca de l a v i d a de n u e s t r a s d o s 
n a c i o n e s . M i v i a j e n© t i e n e in 
t enc iones s e c r e t a s . A q u í n o se 
v a a t r a m a r nada que p u e d a 
p r o d u c i r una e l i s i ó n a una 
E u r o p a q u e y a e s t á dw> p o r s i s u 
floientemente d i v i d i d a . 
L a a f i r m a c i ó n s o l e m n e de l a 
e x i s t e n c i a y de l a s o l i d a r i d a d 
d e l e je R o m a - B e r i í n , n © se d i 
r i g e c o n t r a o t r o s es tados . N o s 
o t r o s , n a c i o n a l s o c i a l M a a y f a s 
c i s t a s q u e r e m o s l a p a z y es tafe 
m o s s i e m p r e d i s p u e s t o s a t r a -
b a j a r p o r e l l a , p e r o p o r u n a 
paz r e a l y e f i c a z , que? n o s i l e n -
c i a l as d i f i c u l t a d e s q u e e x i s t a n 
e n l o s p u e b l o s , d i f i c u l t a d e s 
q u e s i e m p r e p u e d e n e n c o n t r a r 
s o l u c i ó n . 
S i e l m u n d o e n t e r o se h o c e 
l a p r e g u n t a c o n m t o r ' s a espe-
c i a l de c u a l s e r á e l r e s u l t a d o dt* 
esta e n t r e v i s t a , s i l a g u e r r a , o 
l a p a z , n o s o t r o s dos . e l F ü h r e r 
C a n c i l l e r y y o , c o n U e s t a m o s 
c o n v o z muy alta que la paz. 
N u e s t r o s dos pueblos hacen 
h o n o r al trabajo en sus I n c o n 
t a b l e s formas, que es el s í m b o 
l o de l a voluntad del hombre, 
basada sobre sus juventudes, 
e d u c a d a s en el espíritu de l a 
d i s c i p l i n a , del valor, de la fuer 
za, de la resistencia, del amor 
a l a Patria y de la repugnancia 
a l a v i d a fácil. En el campo dé 
la autarquía económica, Italia 
v A l e m a n i a persiguen la misma 
f a c i l i d a d . Sin la independencia 
e c o n ó m i r a , a independencia po 
Iftica de tina nación «• muy 
f u e r z a m i l i t a r , puede . 
de u n b i o q u e o e c o n ó n j ^ 
« t r o s h e m o s t e n i d o oca 
e x p e r i m e n t a r es te 
m o m e n t o en que 62 eri el 
r e u n i d a s en Ginebra 
l a s s a n c i o n e s contra I t a r ^ 0 
c u a l e s se p u s i e r o n en J ^ l*8 
e n t o d o s u vigor, a u n q u ^ 
f r a c a s a d o . 4U6 han 
Y a p e s a r de las pr€Si0lle8 
b r e e l l a e j e r c i d a , Alemania ^ 
n e g ó a a d h e r i r s e a estas 
c i o n e s , l o q u e nosotros nn , 
d a r e m o s n u n c a . He a q u í ^ 
que a p a r e c e c o n toda c l u r l n 
l a n e c e s i d a d de una ^ ^ 
o i ó n e n t r e A l e m a n i a Nación^ 
s o c i a l i s t a e Italia Pascij^ ¿ 
e je Roma -Ber l ín fué creado 
e l o t o ñ o de 1 9 3 5 , traduc.óndc!ln 
e n los d o s ú l t i m o s años en un 
a p r o x i m a c i ó n c a d a día 
de los d o s p u e b l o s y por una P 
t a b i l i d a d creciente de la n . ^ 
e u r o p e a . E l f a s c i s m o tiene su 
é t i c a . E n A l e m a n i a ni gn I t a l i a 
e x i s t e n d i c t a d u r a s , sino qU 
e x i s t e n f u e r z a s y organizaciQ6 
nes q u e t r a b a j a n p o r el pucbl0 
A l e m a n i a c I t a l i a son las rn48 
g r a n d e s y v e r d a d e r a s demoora 
c í a s q u e h o y c o n o c e e» mundo. 
L a s d e m o c r a c i a s de I t a l i a 5 
A l e m a n i a h a n e n c o n t r a d o su co 
m a n i d a d e n l a lucha contra el 
b o l c h e v i s m o , e s t a forma de ata 
c a r a l a h u m a n i d a d que sg val-j 
de l a m e n t i r a p a r a conseguir su 
f i n . E s t o h a sido combatido 
p o r e l f a s c i s m o c o n la palabra 
a m a n o a r m a d a , pues si las pa 
l a b r a s n o b a s t a n , es preciso 
h a c e r u so de las armas. 
A s í h e m o s a c t u a d o en Espa. 
p a ñ a , d o n d e h a y m i l l a r e s de 
f a sc i s t a s v o l u n t a r i o s que han 
m u e r t o p o r salvar l a cultura 
e u r o p e a , c u l t u r a que volverá 
a n a c e r a p e s a r de Ginebra y 
de M o s c ú . 
N o s o t r p s y vosotros aó haĉ  
m o s p r o p a g a n d a más allá de 
n u e s t r a s f r o n t e r a s para buscar 
p a r t i d a r i o s . Creemos qu c la 
v e r d a d p o r s i solo t e n d r á fuer 
za s u f i c i e n t e para penetrar en 
t o d a s p a r t e s y que terminará 
v e n c i e n d o y l a Europa de ma-
ñ a n a s e r á f a s c i s t a y lo será 
p o r e l d e s e n v o l v i m i e n t o lógico 
de l o s a c o n t e c i m i e n t o s y no ppr 
n u e s t r a p r o p a g a n d a . 
H a c e 2 0 a ñ o s que el F'ihrer 
l a n z ó s u l l a m a m i e n t o que se ha 
I c o n v e r t i d o e n l a divisa del pue 
b l o a l e m á n : " D e s p i e r t a , Ale-
m a n i a " . A l e m a n i a ha despega 
d o p e r o n o se c u a n d o desPerl* 
r á E u r o p a . 
E n e l c o n g r e s o de Nürcm-
b e r g se h a d e c l a r a d o que fuer 
zas s ec re t a s , que nosotros 00. 
n o c e m o s , e s t á n a c t u a n d o para 
t r a n s f o r m a r u n a guerra civil 
e n u n i n c e n d i o m u n d i a l . Es in 
d i s p e n s a h l e que n u e s t r o s dô  
g r a n d e s p u e b l o s , que cuentan 
c o n c i e n t o quince m i l l o n e s de 
h o m b r e s » se m a n t e n g a n unidos 
L a g i g a n t e s c a m a n i f e s t a c i ó n de 
h o y , d a a l m u n d o la prueba t<r 
m i n a n t e . 
A l t e r m i n a r su d i s c u r s o el 
D u c e , f u é o v a o i o n a d í s i m o 
l a m u c h e d u m b r e , que duram* 
l a r g o r a t o g r i t ó iHeil HiUen 
y ¡ D u c e l ¡ D u c e l 
(Viene de 1.a P ^ ) 
doy que firn^a por l o s jefes , 
oficiales e infinidad de *olda 
dos que están operándole» 
este frente, dice así: Unter* 
dos con emoción lo i jnuc^ 
chos de la 2 / y 3." de 
rra, de la ioicia^4 .de ^ y 
ge Española Tradicicnaii^J 
el l.0de octubre w * ™ . * . 
donaldel C a u a i i i o . ^ 
mos de V . E . q u e les ^ 
tan justísimo d e s e 0 ' L m o s 
nadie como los que e^gal. 
luchando por la Cé usa a 
var a España, puede s* 
hada él U admiración, ^ 
y ansia de rendir al ^» ue 
lagratuudyentusasmy^ 
diariamente se «ace ^ ^ 
dor y cada día acrecienta 
sus órdenes, r0jrt' 
Esta cuartira, q^f^pTe-
ron telegrafiase y q ^ y ^ g i 
fiero dilundir por la; tjejido 
de la radio, porque e» de. 
que haceno asi es hon1 y 
¿idamente al General^ ^ 
que este homeniíje P de8tt« 
t ojo la acrecitada inu ^ 
de nuestro Caudillo* l* 0 ¿e 
ciinane a recibir elx*1" friv* 
cariño que sus &cnc q̂ae 
soldados reclaman, ^ 
tilos, para honrw ^ ^ f l 
co, pasen ese o » 
